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1. Indledning 
1.1. Problemfelt. 
Afghanistan har længe været et land påvirket af turbulente forhold. Landet har været omdrejningspunkt for 
adskillige borgerkrige, kupforsøg og besættelser, både historisk, men også i høj grad i nutidig sammenhæng. 
I 2001 invaderede USA landet som et forsøg på, at bekæmpe terrornetværket al-Qaeda, efter terrorangrebet 
på  World  Trade  Center  den  11.  september  2001.  Den  7.  oktober  begyndte  ”Operation  Enduring  Freedom”,  
en USA-ledet koalition, der bombarderede områder underlagt Taliban og al-Qaeda. Allerede den 9. december 
2001 faldt den sidste by kontrolleret af Taliban. Afghanistan blev dermed erklæret befriet, og en 
fredsbevarende statsopbyggelsesproces begyndte; en proces der endnu i dag, 14 år senere, er aktuel. 
I lyset af de seneste års udvikling af demonstrationer, oprør, revolutioner og borgerkrige i den arabiske 
verdensdel, som har kulmineret i massive flygtningestrømme, mener vi, at det er utroligt relevant, at 
undersøge hvilke initiativer der blev taget i genopbygningen af Afghanistan, og om der i den forbindelse 
mangler i genopbygningsarbejdet, så man kan trække på de erfaringer, når det bliver aktuelt, at forsøge at 
genoprette lande som eksempelvis Syrien. 
Samtidig mener vi, at det er et relevant emne i et globalt øjemed. I en af vores kilder, Fixing Failed States, 
står beskrevet, at der i dag er 40-60 lande der udvikler sig i en negativ retning; som enten er ved at kollapse, 
eller allerede er det. Det er lande, som tilsammen huser næsten to milliarder mennesker. Dagligdagen for 
disse mennesker er bl.a. kendetegnet ved, at de ikke har adgang til basale serviceydelser fra staten, at de 
ikke har mulighed for at indgå i det internationale marked de ser omkring sig, og vigtigst af alt, at de ikke 
føler sikkerhed i og med, at emner som terrorisme, korruption og organiseret kriminalitet som bl.a. våben-, 
stof- og menneskehandel er deres realitet. 
De svage stater er kernen i en verdensomspændende krise, som efterhånden berører de fleste lande idet vi 
i dag oplever flygtningestrømme som aldrig før. Det er i den forbindelse begyndt at gå op for de udviklede 
lande, at det er blevet en nødvendighed at reagere.  
I denne opgave vil vi undersøge grunden til, at Afghanistan endnu ikke er så velfungerende, som man kunne 
have håbet. Vi ønsker derfor at afklare, om eksisterende teorier omhandlende statsopbyggelse, stemmer 
overens med de initiativer der er blevet taget. Samtidig vil vi forsøge at skabe et indblik i, om den forståelse 
den vestlige verden har af, hvad vi gerne vil opnå, når vi bruger begrebet   ’statsopbyggelse’,   er  
sammenligneligt med det, det Afghanske folk finder, at der er behov for. Vi ønsker at undersøge om det 
vestlige liberale demokrati overhovedet kan forenes med den islamiske kultur og ønsker til deres egen 
nations fremtid. 
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Under arbejdet vil vi prøve skabe et nuanceret og revideret billede af statsopbyggelse, som kan overkomme 
de, i projektet, identificerede problemstillinger. 
 
1.2. Problemformulering: 
Hvilke væsentlige problemer er der ved den internationalt initierede statsopbyggelsesproces i Afghanistan. 
 
1.2.1. Underspørgsmål: 
 Hvilke initiativer er der blevet taget i den afghanske statsopbyggelsesproces. 
 Hvordan og på hvilke punkter påvirker initiativerne statsopbyggelsen af Afghanistan.   
 Hvordan og på hvilke måder influerer kulturforskellene statsopbyggelsesprocessen i Afghanistan. 
 Hvordan kan de nutidige forhold i Afghanistan forklares ud fra det teoretiske udgangspunkt. 
 
2. Metode  
Vi vil i dette afsnit redegøre for den metode vi har anvendt i vores projekt. Vi vil give et indblik i, hvilke 
processer der har været i forløbet under projektskrivningen, inkluderet hvilke overvejelser der har været ved 
valg af den metode vi mener har kunne besvare problemformuleringen bedst inden for de muligheder der 
har været. Afsnittet her indeholder en begrebsafklaring, en afgrænsning af valg af teorier, valg af empiri og 
analysestrategier af den empiri. 
2.1. Begrebsafklaring 
For at være sikre på, at læseren har den samme forståelse som os af visse begreber, vil vi udpensle dem, der 
kan føre til eventuel misforståelse, og som ikke er beskrevet i løbet af opgaven. 
 Svag stat. Det der forstås ved en svag stat, er en stat med kendetegn såsom manglende kontrol over 
eget territorium, manglende international ageren som en enkelt enhed, mangel på en central stat, 
en forskydelse af magt til mikro samfundet, samt at offentlig service ikke er tilgængeligt for 
størstedelen af befolkningen (making states work 15.f.). 
 
 “Divide  and  rule”.  Også  kendt  som  “divide  and  conquer”,  er  et  begreb  om  hvordan  man  ved  at  splitte 
og udspille imod hinanden, sine fjender, lettere vil kunne kontrollere og til sidst erobrer dem, da de 
ikke længere vil være i stand til at danne fælles front. 
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 The Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of 
Permanent Government Institutions, eller mere almindeligt kendt som Bonn aftalen, hvilket vi også 
har valgt at omtale den som I vores opgave. Det er den første skriftlige aftale mellem FN og 
Afghanistan om hvad genopbygningen af den afghanske stat skulle indebære. 
(Afghan embassy, 2015) 
 
 Islamisk lov er et gammelt retssystem, baseret på en fortolkning af nøgleprincipper og instruktioner, 
gennem specifikke kilder fra den Islamiske tro. Den mest centrale er koranen, som er den hellige bog 
for Muslimer, Sunna, hadith og qiyas, og som er en nedskrevet samling af leveregler overleveret af 
profeten Muhammed. Yderligere bruges ijma, som er en historisk konsensus mellem islamiske lærde, 
og som beskriver den korrekte måde at leve på. (Irani, 2008) 
 Loya Jirga er en Afghansk forsamling af klan og regionsledere, der samles for diskutere legitimationen 
af landets lederes beslutninger og derved skabe medhold i beslutningsprocesserne blandt 
lokalbefolkningen. Den er ikke hverken folkevalgt eller har udøvende magt.  ()Barfield, 2010 . s. 
294,f.) 
 
 Taliban udgør den religiøse bevægelse der tidligere regerede store dele af Afghanistan fra 1996-2001. 
 
 IMF – Internationale Money Fond. Er en Fond bestående af 188 lande, og hvis primære mål er at 
fremme et internationalt monetært samarbejde. 
2.2. Afgrænsning 
Projektet tager udgangspunkt i statsopbyggelsen i Afghanistan, og vi har valgt at afgrænse projektet, ved at 
undlade at diskutere, hvilke andre dimensioner der kunne være medskyldig i problemerne ved opbyggelsen, 
beskrevet ud fra en analyse af Afghanistans nationsopbygning. Vi afgrænser projektet yderligere, ved kun at 
inddrage og forholde os til to teorier omkring statsopbyggelse.  
På samme måde undlader vi, at lave en analyse af, hvilke politiske motiver og agendaer de forskellige 
internationale agenter har, da vores fokus er, at undersøge hvilke problematikker der er inden for 
Afghanistans grænser.  Derudover fokuserer vi kun på begivenhederne efter Talibans fald i 2001, som vi har 
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valgt at indlede ved at skrive lidt om Afghanistans historie, for at få et indblik i hvilken kultur Afghanistan har. 
Det er udelukkende for bedre at kunne inddrage læseren i vores analyse af Huntingtons teori, som i en vis 
grad forudsætter et indblik i den historiske arv. 
2.3 Metode 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores valg af metode. Vi arbejder i opgavens udgangspunkt med den 
dokumentanalytiske metode. Ved den dokumentanalytiske metode menes der en analyse baseret på 
sekundære og tertiære kilder, defineret ved sprog fikseret i tekst og tid. Der bruges både kvalitative og 
kvantitative kilder, hvilket inkluderer lovtekster, hensigtserklæringer, akademiske bøger og allerede lavede 
spørgeundersøgelser. Al informationen indsamles altså fra allerede eksisterende dokumenter. Genereringen 
af disse dokumenter  er  blandt  lavet  ved  hjælp  af  ”sneboldmetoden”,  dvs.  ved  at  følge  indbyrdes  referencer  
mellem  dokumenterne.  Dette  kræver  et  ”moderdokument”,  hvilket  i  vores  tilfælde  vil  være  Bonn-aftalen. 
(Brinkmann & Tanggaard., 2010, s. 138 ff). 
Formålet med at bruge kvalitative såvel som kvantitative empiriske materialer i opgaven er, at afdække en 
så fyldestgørende forståelse af hvordan situationen i Afghanistan er som muligt. Vi forsøger gennem vores 
analyse, at klargøre hvilke processer og mekanismer, de eksterne agenter har forsøgt at implementere i 
Afghanistan ved statsopbyggelsen fra 2001, samt hvilke problematikker det har medført ud fra to teoretiske 
modstridende udgangspunkter. Formålet med vores projekt er, at vise grundlæggende tendenser i empirien, 
der kan forklares gennem teorien. Vi beskriver kort Afghanistans historie i et politisk perspektiv for, at give 
et mere nuanceret billede af, hvad det er for en kultur opbyggelsesprocessen har grundlag i. 
2.3.1. Kvantitativ empiri: 
 
I projektopgaven vil det kvantitative empiriske materiale bestå af dataindsamling af allerede udarbejdet 
information/datasæt. Det empiriske materiale er primært fundet gennem FN, the Asia Foundation og World 
Bank for at sikre pålideligheden. 
Det kvantitative empiriske materiale danner udgangspunkt for en beskrivende dokumentation af forskellige 
forhold i Afghanistan, samt skildrer den økonomiske såvel som den sociale udviklingen i landet siden 2001. 
Den beskrivende dokumentation udmønter sig i statistik vedr.: religion, etnicitet, korruption, sikkerhed, 
uddannelse og kvinderettigheder. 
    Herudover vil spørgeskemaundersøgelser af den afghanske befolkning, udført af the Asia Foundation og 
United Institute of Peace, bidrage til en forståelse af det afghanske syn på, hvilke problemer der er i 
Afghanistan. 
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Disse spørgeskemaundersøgelser er, overordnet set, blevet brugt til at analysere om kulturforskellene 
påvirker statsopbyggelsen af Afghanistan – med belæg i teorien “Clash   of   Civilisations”   af Samuel P. 
Huntington. 
 
2.3.2.Kvalitativ empiri. 
 
Den kvalitative empiri består af tertiære kilder, som akademiske bøger for, at give et indblik i den nuværende 
situation i Afghanistan, samt for at bidrage til en forståelse af den Afghanske kultur og historie. Disse bøger 
er alle eksisterende antropologiske forskningsstudier, idet vi på den måde sikrer os, at de beskriver de typiske 
fænomener der er at finde i Afghanistan. 
Det kvalitative empiri inkluderer også sekundære kilder som Bonn aftalen, som er en international 
konvention, der giver et indblik i hvilke processer, der har været tænkt ind i Afghanistans 
statsopbyggelsesproces i et internationalt forum. 
Ydermere har vi brugt den Afghanske forfatning for, at få en forståelse af, hvilke initiativer der er blevet 
implementeret i lovgivningen, og for at få en forståelse af nogle af de kulturelle tendenser der er i 
Afghanistan.   
2.4.Analysestrategi 
Projektets analysestrategi tager afsæt i en hypotetisk-deduktiv metode, hvor vi bearbejder 
dokumentmaterialet ud fra de to teorier vi bruger, med henblik på at undersøge, hvordan teorierne kan 
forklare en udviklingen af Afghanistans statsopbyggelse. Dette danner baggrund for en teoretisk tolkning via 
de to teorier af hhv. Ghani og Lockhart og Huntington, for at undersøge om der er en sammenhæng mellem 
de eksterne staters intervention og de problemer der er med Afghanistans genopbyggelse. 
De generelle observationer af den teori Ghani og Lockhart fremfører, vil blive brugt til at præsentere en 
teoretisk fremstilling af, hvad der er behov for ved en statsopbyggelse, og en analyse af, om de officielt 
udførte initiativer stemmer overens med den teoretiske metode, og hvilken effekt det har haft på 
statsopbyggelsen i Afghanistan. 
 
Huntingtons teori vil derimod blive brugt til at præsentere de problemer der er ved en eksternt initieret 
statsopbyggelse, og vil munde ud i en analyse af, hvordan hhv. Afghanistans og de intervenerende staters 
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kulturelle baggrund, vil modarbejde den samarbejdsproces, der er nødvendig for en statsopbyggelse. 
(Brinkmann & Tanggaard., 2010, s. 144 f) 
 
2.5.Teori 
 
I opgaven bliver to hovedteorier inddraget: 
1)  A.  Ghani  og  C.   Lockharts   “State-building – Sovereignty Strategy”   fremlægger  en   teori   om  hvordan  der  
opnås en succesfuld statsopbyggelse. 
Denne teori bliver brugt til at argumentere for hvordan det internationale samfunds handlinger har påvirket 
statsopbyggelsen af Afghanistan. Vi vil altså undersøge om handlingerne stemmer overens med eller strider 
imod teorien om en succesfuld statsopbyggelse.  
     
2) For at få et nuanceret billede af tilgangen til statsopbyggelse, inddrager vi Samuel P. Huntingtons teori – 
“Clash  of  civilisations”.  Denne  teori  omhandler  bl.a.  vestens  og  den  islamiske  civilisations  uforenelighed,  som  
skal forstås som et produkt af kulturforskellene. 
Teorien bidrager til en diskussion af hvorvidt en internationalt initieret statsopbyggelse overhovedet er 
mulig. Derefter vil vi gennem en diskussion af begge teorier forsøge at afklare, hvad det er for nogle 
problemer Afghanistan står overfor i dag. 
 
3. En historisk gennemgang. 
I følgende afsnit vil vi forsøge, at afdække den historiske og kulturelle udvikling i Afghanistan fra år 1747 til 
år 2006. Dette er i høj grad relevant for, at undersøge hvad det er for et land vi har med at gøre, og på den 
måde, at kunne opnå en indsigt i de problematikker, der gør sig gældende i forbindelse med 
statsopbyggelsesprocessen. Vi vil starte med at lave en tidslinje, der markerer de, i vores øjne, vigtigste 
begivenheder for Afghanistans udvikling. 
 
-1747: Første Loya Jirga blev etableret, og som herefter har været den legitimerende del af regeringen. 
Stammesamfundene blev etableret. Klanerne samlede sig mere og landet fik deres første konge, som var en 
del af Pashtunernes største stamme; Duranierne. 
-1834-1919: England invaderede Afghanistan. 
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-1919: Afghanistan fik selvstyre og begyndte at anses som en suveræn stat. De blev ledet af en meget 
progressiv konge som udviklede uddannelsessystemet, forsøgte at afskaffe at kvinder skal bære slør, og som 
forsøgte at adskille stat og religion. 
-1921: Sovjetunionen og Afghanistan indledte en venskabskontrakt. 
1929: Stammeledere og religiøse ledere erklærerde reformpolitikken for at være i modstrid med Islam og et 
forsøg på at indoktrinere Afghanistan med vestlige værdier. Kongen Amannullah Shah blev væltet og 
erstattet af Nadir Shah, bl.a. hjulpet af Mujaddidi af Shor Bazar. 
-1931: En ny forfatning der konsoliderede med de traditionelle magtgruppers interesser blev vedtaget. 
1933: Zahir Shah blev konge af landet og forblev det i 40 år. 
1947: Pakistan blev opført/oprettet - grænseområdet var midt i Afghanistans etniske majoritets beboelse. 
-1953: General Mohammed Daoud Khan blev royal prime minister, og ændrede nogle sociale reformer: 
kvinder måtte vise sig i offentligheden, og uddannelse blev sat i fokus. 
-1973: Zahir Shah blev væltet i et kup anført af Daoud, som herefter blev den første præsident og Afghanistan 
blev en republik uden demokratisk valg. Militante islamiske grupper på landet gjorde oprør. 
1978: Daoud blev væltet (og dræbt i processen). Det islamiske oprør af det venstreorienterede Folkets 
Demokratiske Parti blev herefter voldsommere, og de modtog støtte fra Saudi-Arabien, USA og Pakistan. 
-1979: Hafizullah Amin blev leder, men det afghanske styre blev slået af oprørerne og regeringen indgik en 
aftale med Sovjetunionen om intervention. Hafizullah blev henrettet. 
1980: Krig mellem Sovjetunionen og USA bliver ført i Afghanistan fra 1979-1989. Denne krig og dens 
konsekvenser vil vi beskrive nærmere senere i opgaven. 
1985: Der blev indgået alliance mellem de hellige krigere Mujahedinerne og Pakistan. 
1986: USA giver ikke kun Mujahedinerne penge, men også våben og træningsstøtte i kampen mod 
Sovjetunionen. 
1988: USA, Pakistan og Sovjet indgik en fredsaftale. 
1989: Der opstod borgerkrig i landet, og de sovjetiske styrker blev trukket ud. 
1992: Oprørere overtog Kabul. 
1996: Taliban overtog magten og indførte Sharia love (de religiøse love som en muslim skal følge): Det ramte 
kvinderne hårdest, da de fik frataget stort set alt deres frihed. De måtte bl.a. ikke længere bevæge sig på 
gaden uden ledsagelse af en mand, og de måtte ikke gå i skole. Talibans styre blev anerkendt af Pakistan og 
Saudi-Arabien. 
1998: USA begyndte at bekrige Osama bin Laden og krævede ham udleveret. 
2001: USA erklærede krig mod Taliban fordi de ikke ville udlevere Osama bin Laden. 
April-september 2001: Religiøse love blev strammet. Ikke muslimer skulle bære tegn på det.  
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Oktober-december 2001: USA og Storbritannien støttede Afghanistan. Taliban blev væltet og Hamid Karzai 
udnævnes af stammerådet Loya Jirga til at være midlertidig leder af landet. 
2002: Loya Jirga udpegede en midlertidig regering (opsat af USA og England). 
2003: NATO indførte stor kontrol med sikkerhed. 
2004: Første demokratiske valg siden Taliban, samt vedtagelsen af en ny forfatning. Hamid Kazai vinder med 
55% af stemmerne. 
2005: Første valg til parlamentet og provinsrådet. 
2006: Kampe i landets Helmland provins. 
(Hamed, Et al, 2015) (Chesterman & et all, 2005, s. 194 f.) 
 
Vi vil ikke gennemgå alle begivenhederne, da det ville være en hel opgave i sig selv, og derfor har vi valgt at 
fokusere på den kolde krig fra 1979-1989; hvad der ledede op til den og hvad der sidenhen er sket. 
Da den russiske revolution sluttede, begyndte Sovjet at købte sig til mere og mere indflydelse i Afghanistan. 
Det førte til, at USSR i 1973 væltede Afghanistans daværende konge Zahir Shah, som havde siddet på tronen 
de sidste 40 år. Kuppet var også anført af Mohammed Daoud Khan, som efterfølgende blev præsident. Han 
levede dog ikke op til russernes forhåbninger, da han indførte love der begrænsede sovjetkommunisternes 
indflydelse. Det førte til, at han i 1978 blev henrettet ved et kup anført af det afghanske kommunistparti, 
som sovjetkommunisterne støttede, og sovjetiske militærrådgivere begyndte at strømme ind i landet. 
Modstanden mod kommunisternes dominans voksede, og det islamiske oprør af det venstreorienterede 
Folkets Demokratiske Parti blev voldsommere. Sovjetunionen følte sig truet, set i bakspejlet af den islamiske 
revolution i Iran, og derfor gennemførte de den 27. december 1979 en invasion af Afghanistan, hvor de 
rullede sovjetiske tanks med mindst 200.000 tropper ind over grænsen. På dette tidspunkt begyndte flere 
oprørsgrupper at organisere sig på landet og kæmpe mod den sovjetiske besættelse. Der var flere forskellige 
oprørsgrupper, mange af dem var religiøse fundamentalister, mens andre var mere demokratisk orienteret. 
Resten af verden betragtede dem dog som én stor bevægelse, kendt som Mujahedin.  
 
Hvad der kom til at spille en afgørende rolle for krigens udvikling, var den støtte de islamiske oprørsgrupper 
fik fra blandt andre og især USA og Saudi-Arabien. I løbet af de 10 år krigen varede, støttede de to lande 
tilsammen oprørerne med 40 milliarder dollars i våben, penge og træningsstøtte. Krigen varede som bekendt 
i 10 år, og kostede mindst en million afghanere livet, og sendte mindst fem millioner afghanske borgere på 
flugt. 
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Kort efter sejren mod Sovjetunionen stoppede USA sin støtte, og efterlod et land i total opløsning. Ud fra 
Mujahedinerne var der vokset en religiøs fundamentalistisk gruppe frem, der er kendt som Hizb-e Islami, som 
var ledet af Gulbuddin Hekmatyar. De havde under krigen nydt godt af USA og Saudi-Arabiens støttemidler, 
og havde vokset sig magtfulde derigennem. (Historien, 2010) Efter sovjetterne havde trukket sig ud af 
Afghanistan, forsøgte Hizb-e Islami sammen med andre islamistiske grupper støttet af Saudi-Arabien og 
Pakistan, at tilegne sig magten og indførte artilleriangreb mod Kabul, hvor de resterende oprørsgrupper 
forsøgte at etablere et nyt styre. Det resulterede i en borgerkrig, som varede indtil Taliban-bevægelsen 
overtog magten i 96. Den pakistanske efterretningstjeneste ISI frygtede, at Afghanistan ville alliere sig med 
vestlige lande i deres kamp mod Indien, så de støttede skiftende sider i Krigen, der bl.a. gjaldt Taliban. Taliban 
opstod ud af Mujahedinerne, og ledet af en pashtunske bondesøn Mullah Mohammed Omar. De indførte 
Sharia-love som medførte, at kvinder ikke længere måtte bevæge sig uden for husets grund uden af være 
ledsaget af en mand, og stort set alle deres rettigheder blev frataget dem. Der var en opposition til Taliban, 
nemlig  den  såkaldte  ”Nordlige  Alliance”,  men  dem  fik  Taliban  systematisk  dræbt.  For  resten af verden var 
Taliban et brutalt diktatur, men for mange afghanere var de lig med fred og stabilitet, der medførte at stort 
set alt korruption og kriminalitet ophørte. 
Taliban  regerede  indtil  det  i  2001  lykkedes  det  den  ”Nordlige  Alliance”  at  overtage  magten, med hjælp fra 
USA og NATO. (Globalis, 2015) 
 
4. Statsopbyggelsesprocessen med et teoretisk udgangspunkt  
 
A.  Ghani  og  C.  Lockharts  “State-building – Sovereignty Strategy”  fremlægger  en  teori  om  hvordan  der  opnås  
en succesfuld statsopbyggelse. 
Indledningsvis argumenterer teorien for, at den hidtidige tilgang til statsopbyggelse, hvor militær 
magtudøvelse af været det primære middel, er forældet. Der findes nemlig en grænse for, hvad militær magt 
kan bidrage med, og den er nået. 
Yderligere pointerer Ghani og Lockhart at der er forskellige problemer og komplikationer forbundet med den 
hidtidige tilgang til statsopbyggelse: 
Først og fremmest er der en manglende forståelse for, hvad en stat er nødt til at efterleve for, at tjene sine 
borgere samt, at indgå i en global interaktion. Herudover findes der en manglende forståelse for, hvad det 
internationale samfund kan gøre for, at hjælpe den svage stat med at tjene sine borgere. Yderligere er der 
en manglende forståelse for, hvordan en realistisk tidslinje for statsopbyggelse bør se ud. Dertil har de 
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anvendte  løsninger  haft  en  tendens  til  at  være  “one  size  fits  all”.  Herved  ignorerer  man  hvad  den  enkelte  stat  
har af behov og hvilken kontekst den specifikke statsopbyggelse befinder sig i. Sidst, men ikke mindst, ligger 
der et problem i forståelsen for et delt ansvar ift. opbyggelsen. Der mangler simpelthen en vision for et fælles 
produceret udfald. 
 
Den hidtidige statsopbyggelse har altså manglet international enighed om, hvad en stat skal og bør gøre, og 
samtidig har der været en uenighed og dens funktioner. 
Ifølge Ghani og Lockhart er det nødvendigt, at der bliver skabt en konsensus omkring hvilke statslige 
funktioner, der er de absolut fundamentale. Denne enighed skal skabe udgangspunkt for, at alle involverede 
parter har en klar vision, for deres arbejde i forbindelse med statsopbyggelse. 
 
Teorien definerer altså ti funktioner en stat skal kunne efterleve, for at kunne betegnes som velfungerende 
og stærk: 
 
1. Skabelse af love – Rule of Law 
2. Monopol på legitime midler for magtudøvelse 
3. Administrativ kontrol 
4. Bæredygtig forvaltning af de offentlige finanser 
5. Investering  i  “menneskelig  kapital” 
6. Skabelse af borgerrettigheder gennem social politik 
7. Levering af infrastrukturelle services 
8. Forvaltning af offentlige aktiver 
9. Effektiv offentlig låntagning 
10. Oprettelse af marked 
 
Denne teori vil blive brugt til, at argumentere for hvordan det internationale samfunds handlinger, har 
påvirket statsopbyggelsen af Afghanistan. Vi vil undersøge hvordan handlingerne stemmer overens med, 
eller strider imod, teorien om en succesfuld statsopbyggelse. Dette skal senere pege på årsager til den mindre 
succesfulde statsopbyggelse i Afghanistan. 
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4.1. Skabelse af love – Rule of Law 
Skabelsen af love er en af de mest afgørende funktioner staten har. Skabelsen af love indebærer, at oprette 
et regelsæt, inden for hvilket samfundet skal kunne fungere. Det vigtige ved lovene er ikke at undgå 
stridigheder og uenigheder, men at konflikterne bliver udredt gennem en retslig proces, hvor alle har lige 
rettigheder.   Dette   er   formuleret   i   den   afghanske   forfatning   i   artikel   22:   “Any   kind   of   discrimination   and  
distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The citizens of Afghanistan, man and woman, 
have equal rights and duties   before   the   law.“   Som en start på denne proces, blev der i Bonn-aftalen 
nedskrevet en aftale, om behovet for en forfatning. 
”A   Constitutional   Loya   Jirga   shall   be   convened   within   eighteen   months   of   the  
establishment of the Transitional Authority, in order to adopt a new constitution for 
Afghanistan…”  (Bonn-aftalen, punkt 6). 
 
En forfatning skal være et eller flere autoriserede sæt af regler, der skaber institutionelle rammer for 
demokratiet ved at regulere magthavernes udøvelse af magt over befolkningen i nationen, hvilket skal sikre 
borgernes frihed. Det er derved også en måde for samfundet at sammensætte nationens mål for hvor de vil 
hen, fordi det er et kontinuerligt sæt regler, der udgør rammen for alle andre regler i samfundet. 
A. Ghani og C. Lockhart  beskriver  hvordan  ”Rule  of  Law”  er  med  til  at  binde  samfundet  sammen.  “”Rule  of  
Law”  er  en  retssikkerheds  doktrin,  der  sikrer  at  alle  mennesker  er  lige  for  loven  og  forhindrer  magthavere  i  at  
misbruge deres position. Det er et spørgsmål om hvordan man fordeler magten internt i landet f.eks. gennem 
en   tredeling   af   magten”    (Ghani & Lockhart, 2008, s. 125,f). Der er derfor sektioner i forfatningen, der 
præciserer hvordan den regerende magt skal fungere og hvilke pligter de har overfor befolkningen, og det 
bliver dermed en sikkerhed for, at staten ikke kun håndhæver loven men også selv overholde den. Ifølge 
Ghani og Lockhart er dette vigtigt, fordi det stabiliserer regeringen og gør den ansvarlig over for befolkningen, 
hvilket sikres ved at statens handlinger kan prøves af domstolen. 
“Rule  of  Law”  skaber  forudsætninger  for,  at  udefrakommende  kan  lægge  langsigtede  planer.  Det  styrker  det  
økonomiske marked og det civile samfund, fordi der er mulighed for at sætte initiativer i gang, danne 
foreninger og opbygge virksomheder. Det sikrer den kontinuerlige grundform i samfundet, med mere stabile 
reformer. 
Selv om staten kan udstede love, kræves det, at lovene legitimeres af befolkningen. Befolkningen skal så at 
sige acceptere det regelsæt, der bliver sat som en ramme om deres liv. At få det afghanske folk til at acceptere 
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det regelsæt, der bliver opsat omkring dem, er ifølge Ghani og Lockhart et af de vigtigste parametre for 
statsopbyggelsen.  (ibid) 
Det beskrives i Ghani og Lockhart,  at”the  citizens  provide  the  ultimate  source  of  legitimacy  for  a  social  order”  
(Ghani & Lockhart, 2008, s. 126). FN og Afghanistan har i Bonn-aftalen også haft den forståelse af staten, idet 
de i beskrivelsen af meningen med Bonn-aftalen   skriver   “Acknowledging the right of the people of 
Afghanistan to freely determine their own political future in accordance with the principles of Islam, 
democracy, pluralism and social justice…”(Bonn-aftalen) 
Dette er således en anerkendelse af, at befolkningens samtykke er helt afgørende for, at kunne skabe en 
velfungerende stat. En stor del af den Afghanske forfatning baseres på Islam, og det viser en hensyntagen til 
folket. 95% af befolkningen er muslimer, hvilket betyder, at størstedelen af disse menneskers normer baserer 
sig på læren om islam, hvor korrekte handlingsadfærd og stringente og klare retningslinjer er beskrevet. Den 
islamiske trosretning er ikke kun en tro, men en livsform. Dette afspejler sig også i forfatningen, hvor det 
flere steder bliver gjort klart, at lovgivningen skal baseres på den islamiske trosretning, og at intet må gå imod 
eller forhindre en i at udøve sine pligter over for guden. Det beskrives bl.a. i artikel 3, hvor der star: ”No  law  
shall contravene the tenets  and  provisions  of  the  holy  religion  of  Islam  in  Afghanistan.” 
Til trods for, at der i forfatningen i artikel 2 bliver givet plads til individer af anden tro end Islam, er 
Afghanistan ikke et sekulært samfund. Staten er ikke lige med religionen, men dog skal man være muslim for 
at blive præsident, og alle parlamentsmedlemmer skal sværge ved koranen. 
 
4.2.Monopol på legitime midler for magtudøvelse 
Ser man på Max Webers analyse af staten, er monopolen den legitime voldsudøvelse selve definitionen af 
en stat. Det er altså ikke nok med formuleringen af loven, fokusset skal også ligge på at opretholde disse love. 
Med kontrollen af legitim voldsudøvelse følger tre karakteristiske processer. 
Den første er, at instituere et monopol på midlerne til voldelig magtanvendelse. Det næste er, at etablere 
den legitimitet der er nødvendig for, at underkaste vold til beslutningsprocessen - altså at brugen af vold i et 
statsligt embede også er underlagt lovgivningen. Den tredje er brugen af vold mod de statsborgere, der 
udfordrer statens legitimitet, underlagt visse regler. (Ghani & Lockhart, 2008. s. 128) 
Et monopol på brugen af legitim voldsudøvelse har flere vigtige konsekvenser for en stat. Det tillader fri 
bevægelighed for befolkningen, og specielt for markedskræfterne internt i Afghanistan, idet det forhindrer 
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adskillige provinsielle magthavere i, at opkræve betalinger for beskyttelse eller adgang. Det er dermed ifølge 
Ghani og Lockhart også med til, at sikre fundamentet for en markedsøkonomi. (ibid) 
“1)  Upon  the  official transfer of power, all mujahidin, Afghan armed forces and armed groups in the country 
shall come under the command and control of the Interim Authority, and be reorganized according to the 
requirements  of  the  new  Afghan  security  and  armed  forces.”  (the Bonn agreement, V. Final provisions) 
For at understøtte behovet for, at instituere et monopol på midlerne til voldelig magtanvendelse, har den 
Afghanske overgangsregering indgået en aftale med FN om, at styrker fra NATO og andre lande skal lave et 
samarbejde i Afghanistan for, at bekæmpe de oprørsgrupper og tilhængere til Taliban, som landet har været 
i krig mod siden USA, NATO og senere FN i 2001 begyndte krigen mod Taliban. 
ISAF blev først og fremmest lavet for, at sikre den civile befolknings sikkerhed og dermed også for, at forsøge 
at etablere den nyindsatte regerings monopol på voldelig magtudøvelse. 
Deres opgaver blev senere hen udvidet til, også at omfatte træningen af sikkerhedsstyrkerne og politiet i 
Afghanistan. “A  new,  smaller  non-combat mission (“Resolute  Support”)  was  launched  on  1  January  2015  to  
provide  further  training,  advice  and  assistance  to  the  Afghan  security  forces  and  institutions”  (NATO,  2015).   
I forbindelse med processen med at skabe love i 2004, blev legitim voldsudøvelse underlagt den regerende 
magt. I artikel 134 i den afghanske forfatning, bliver det specificeret, at  
Discovery of crimes shall be the duty of police, and investigation and filing the case against the 
accused  in  the  court  shall  be  the  responsibility  of  the  Attorney’s Office, in accordance with the 
provisions of the law.  The  Attorney’s  Office  shall  be  part  of   the  Executive  organ  and  shall  be  
independent in its performance.  The law shall regulate the organization, authority as well as 
method  of  work  of  the  Attorney’s Office.  Special law shall regulate discovery and investigation 
of crimes of duty by the armed forces, police and officials of national security. (The Constitution 
of Afghanistan, artikel 134). 
Det skal til for at sikre befolkningens rettigheder overfor politiet, og for at skabe et samfund, der tror på 
politiet og herren som en sikkerhedsinstans, der beskytter befolkningen. 
Den sidste proces er brugen af vold mod statsborgere, der udfordrer statens legitimitet. Dette har været et 
fokusområde fra det internationale samfund, på grund af den trussel mange har set i Taliban og de 
ekstremistiske oprørsgrupper, der gennem de seneste 13 år er gået imod den Afghanske regering. 
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4.3. Administrativ kontrol 
Ifølge Ghani og Lockhart bør den administrative kontrol “...be managed by government professionals who 
are  accountable  to  the  citizenry  and  recruited  through  an  open  process” (Ghani og Lockhart, 2008. s. 131). 
Kontrollen med det administrative skabes ved, at organisere statens områder, opbygning og funktionalitet 
gennem et samlet og sammenhængende sæt af regler, love og fremgangsmåder. 
Dette gøres først og fremmest ved, at opdele staten i mindre administrative enheder, der efterfølgende 
indgår i et hierarkisk system. Hver af disse enheder “...performs  specialized   functions, has continuity over 
time,  and  is  overseen  at  a  higher  level”  (Ghani  og  Lockhart,  2008. s. 131). 
Oprettelsen af mindre administrative enheder, med hver deres specialiserede funktion, skal forstås som en 
bureaukratisk tilgang, hvor den administrative kontrol skabes gennem “...rationality,  rule-governed behavior, 
and impersonal  authority”  (Heywood, 2013, s. 361) 
Ghani og Lockharts tankegang læner sig op af Max Weber og termen legal-rational authority (Heywood, A.,s. 
82). Max  Webers   term   fortæller  os,   at   “...legal-rational authority, links authority to a clearly and legally 
defined  set  of  rules”  (Heywood, 2013, s. 82) 
Den bureaukratiske tilgang er ifølge Ghani og Lockhart et positivt fænomen, der højner statens legitimitet. 
“In  developed  countries,  this  standardization  of  practice  has  led  to  predictability,  which  generates  trust  in  the  
impartial  administration  of  the  rules”  (Ghani & Lockhart, 2008, s. 132) 
Fordelen er ligeledes, at denne autoritet “...as  it  is  attached  to  an  office  rather  than  a  person,  it  is  far  likely  
to  be  abused  or  to  give  rise  to  injustice.”  (Heywood, 2013, s. 82) 
 
Omvendt kan en dysfunktionel administration, med uforudsigelige regler, love og fremgangsmåder – ofte 
med fodfæste i korruption – skabe grobund for “...a  climate  of  distrust  and  contribute  to  a  crisis   in  state  
legitimacy.”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, s. 133). 
Netop af denne grund er det ifølge Ghani og Lockhart utrolig vigtigt, at skabe en administrativ kontrol der 
sikrer legitimitet. 
 
I den afghanske forfatning ved artikel 136, kan Ghani og Lockharts bud på en ideel administrativ kontrol, 
anskues som værende udmøntet: 
 
The administration of the Islamic Republic of Afghanistan, based on the units of the central 
government and local offices, shall be regulated according to the law. The central 
administration shall be divided into several administrative units, each headed by a Minister. 
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The local administrative unit shall be a province. The number, area, divisions and related 
provincial organizations as well as number of offices shall be regulated on the basis of 
population, social and economic conditions, as well as geographical location. (Afghan 
Constitution, artikel 136) 
 
Hele dette skelet kan imidlertid siges, at være opnået med det internationale samfunds hjælp. I Bonn-aftalen 
fra d. 5 december 2001, blev rammerne for den nuværende administration skabt: 
“‘The  Interim  Administration  shall  be  composed of a Chairman, five Vice Chairmen 
and 24 other members. Each member, except the Chairman, may head department 
of  the  Interim  Administration.”  (Bonn agreement, s. 3) 
 
4.4. Bæredygtig forvaltning af de offentlige finanser 
Ifølge Ghani og Lockhart, er bæredygtig forvaltning af de offentlige finanser “...the  vehicle  through  which  
states  can  realize  public  goals” (Ghani og Lockhart, 2008. s. 135). 
Effektiv inddrivelse og tildeling af ressourcer blandt statens prioriteringer, er en stor faktor, når det handler 
om, at forvandle ideer og forhåbninger til konkrete og bæredygtige resultater i samfundet. 
De offentlige finanser er den samlede betegnelse for den offentlige sektors indtægter og udgifter. En 
bæredygtig forvaltning betyder derfor, at der må skabes en balance i det offentlige budget. Konkret afspejlet 
i samfundet, kan man sige at “The  budget  brings  the  rights  and  the  duties  of  citizens  into  balance”  (Ghani  og  
Lockhart, 2008. s. 136). 
Reglerne der kræves for, at skabe en bæredygtig forvaltning af de offentlige finanser, er imidlertid nemmere 
at formulere end at implementere - dette stiller nemlig store krav til staten, samfundet og borgerne. 
For staten gælder det bl.a. om om at være effektive, ansvarlige og kunne stå til regnskab for administration 
af udgifter. “Trust  in  the  government  accountability  has  allowed  the  government  to  perform  new  functions  
and  take  exceptional  measures  that  are  considered  necessary  for  the  public  interest”(Ghani  og  Lockhart, 2008 
s. 138). De offentlige udgifter afvikles gennem et fastlagt regelsæt, hvor “Adherence  to  these  rules  is  a  critical  
indicator  of  the  state’s  effectiveness  and  accountability”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, s. 136). 
Vigtigheden af indsamling af offentlige indtægter er ligeledes altafgørende. Her stilles der således et krav til 
borgerne om, at det er deres pligt at bidrage til opretholdelsen af balancen. Dette sker bl.a. gennem afgivelse 
af skat. 
Uden indtjening overstiger indtægterne udgifterne, og der skabes en ubalance og opstår offentlig gæld.   
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Ubalance og ineffektiv forvaltning af de offentlige finanser kan imidlertid danne udgangspunkt for uro og og 
splittelse blandt borgerne. 
“Failure  to  manage  public  finances  in  an  effective  and  transparent  manner  undermines  
the state because it weakens bonds of citizenship and trust. This sets in motion a vicious 
circle as public assets are diverted to private ends and powerful interests refuse to pay 
taxes. Reliance on indirect taxes and widespread tax evasion and corruption thus 
increas. Royalties from extractive industries vanish into personal accounts of rulers and 
public  officials.  The  net  effect  of  all  this  is  loss  of  trust  in  the  state  as  an  institution.”  
(Ghani og Lockhart, 2008, s. 139) 
 
I den afghanske forfatning ved artikel 42 er det spørgsmålet vedr. skat nedskrevet således: 
 
“Every   Afghan   shall   pay   taxes   and   duties   to   the   state   in   accordance   with   the  
provisions of the law. No taxes or duties shall be levied without legal representation. 
Tax rates and duties as well as the method of payment shall be determined, with due 
respect to social justice, by law. This provision shall also apply to foreign individuals 
and organizations. Every kind of tax, duty as well as paid incomes shall be deposited 
to  a  single  state  account.”  (Afghan Constitution, article 42) 
 
I Afghanistan har bæredygtig forvaltning af de offentlige finanser, af den stabiliserende årsag, været et 
altafgørende fokuspunkt. “In   Afghanistan   after   September   11,   our   relentless   focus   on   managing   public  
finances was the key to establishing order and gaining the  trust  of  citizens  and  the  international  community”  
(ibid. s. 138) 
Hjælpen og støtten fra det internationale samfund er bl.a. blevet udført ved borgerinddragelse gennem 
“direct  block  grants”. 
 
A reform program tackled treasure, budget, currency, and revenue in a carefully crafted 
sequence. It established systems that allowed for rule-directed disbursement, increased 
revenue collection, and a focus on the budget as the central instrument of policy. As a 
result, information could be collected on a weekly basis, and reports to the cabinet were 
disclosed to the press and shared with other stakeholders. [...] the distribution of direct 
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block grants to villages across country allowed the communities themselves to budget, 
manage, and account for the money, thereby giving them firsthand experience in public 
finances and heightening their awareness of the challenges involved in effective public 
expenditure”  (Ghani  og  Lockhart,  2008. s. 138,f). 
 
4.5. Investering i menneskelig kapital 
I det 21. århundrede er investering i den menneskelige kapital blevet en essentiel og nødvendig faktor for 
udvikling. “Economic  growth  now  depend  on  an  educated  and  healthy  population.  As  human  capital  becomes  
more critical to wealth creation than other forms of capital, public investments in universities also becomes 
more  important”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, s. 140). 
Udvikling af uddannelse er af afgørende betydning, når det handler om at hæve levestandarden, højne social 
mobilitet, skabe økonomisk udvikling og stabilitet i samfundet. “Intellectual property has become the key 
driver  of  prosperity…”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, S. 140). 
Sideliggende ligger der betydningen af folkesundhed. “Investment  in  public  health  has  been  equally  critical”  
(Ghani og Lockhart, 2008, s. 141). Folkesundheden er af stor betydning, da det højner levestandarden og 
mindsker sygdom samt dødelighed, hvilket både er til gavn for det enkelte individ og samfundet. 
Konsekvensen af en manglende investering i menneskelig kapital, kan imidlertid have ekstrem negativ 
betydning. 
“The  consequences  of  failing  to  invest  in  human  capital  are  equally  clear:  an  excessive  
degree of inequality, social mobility, and thus persistent poverty. Without access to 
health care and education, there can be no middle class. Growth becomes negative, 
stagnant,  or  slow  and  thus  has  no  impact  on  development”  (Ghani  og  Lockhart,  2008. 
s. 142) 
 
I Afghanistan 2002, meldte FN og Verdensbanken ud, at staten ikke bør investere i højere uddannelse og kun 
i en mindre grad bør investere i ungdomsuddannelser såsom gymnasier o.lign.. Dette på trods af, at den 
højtuddannede klasse i Afghanistan er blevet markant mindre som et resultat af krig, sygdom og udvandring. 
 
“Citing  the  focus  of  the  millennium  development  goals  (MDG’s)  on  primary  education,  
they considered higher education and vocational training a luxury Afghanistan could ill 
afford”  (Ghani  og  Lockhart, 2008, s. 142). 
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Dette er imidlertid en farlig og kortsigtet strategi uden visioner, da det uden højere uddannelse er svært at 
skabe udvikling, der baserer sig på ekspertise, læger, ingeniørerne, lærere etc.. 
“Five  years  later,  the  fact  of  the  country’s  operational  budget  is  overshadowed  by  the  
cost  for  technical  assistance  (TA)  to  make  up  for  the  “poor  capacity”  of  the  government  
testifies to the debilitating expense of failure to invest in the training of professional 
staff,  future  leaders,  and  administrators”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, s. 142) 
 
4.6. Skabelse af borgerrettigheder gennem social politik 
Afghanistan har altid været en nation splittet af etnicitet. Pashtunerne har historisk set altid haft magten i 
Afghanistan (landet er endda opkaldt efter deres folk: Afghan betyder Pashtuner på persisk), og har ofte 
udøvet deres magt mod de andre etniciteters vilje. Der er forekommet flere etniske forfølgelser i Afghanistan 
gennem årene, fra alle parter. På trods af pashtunernes nationale flertal, er de flere steder i Afghanistan i 
regionalt undertal. 
Disse etniske splittelser forsøger den nye afghanske forfatning at komme til livs, ved at erklære at alle folk i 
Afghanistan, uanset etnisk baggrund, fremover skal erkendes som afghanere, og at alle afghanere er lige. 
National sovereignty in Afghanistan shall belong to the nation, manifested directly and through 
its elected representatives. The nation of Afghanistan is composed of all individuals who possess 
the citizenship of Afghanistan. The nation of Afghanistan shall be comprised of Pashtun, Tajik, 
Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, 
Brahwui and other tribes. The word Afghan shall apply to every citizen of Afghanistan. No 
individual of the nation of Afghanistan shall be deprived of citizenship. The citizenship and 
asylum related matters shall be regulated by law. (The Constitution of Afghanistan, article 4). 
Yderligere står der i artikel 6:                                      
“The state shall be obligated to create a prosperous and progressive society based on social justice, 
preservation of human dignity, protection of human rights, realization of democracy, attainment of national 
unity as well as equality between all peoples and tribes and balance development of all areas of the country.”  
(Ibid) 
På  trods  af  disse  initiativer,  bliver  der  stadig  set  en  klar  ”etnificering”  af  det  afghanske  demokrati.  Cirka  90% 
af pashtunerne stemmer på den pashtunske kandidat, tilsyneladende af den ene årsag at han er pashtun, og 
at de andre kandidater ikke er. Tilsvarende stemmer 90% af uzbekerne på den uzbekiske kandidat, 85% af 
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turkmenerne på den turkmeniske, og så videre. Kun tajikerne lader til at bryde denne tendens, omend det 
stadig er 60% af tajikerne som stemte på den tajikiske kandidat (Centlivres-Demont, 2015, s. 211). Meget 
tyder  på,  at  denne  etnificering  skyldes  en  ”divide-and-rule”  strategi,  som  den  afghanske  stat  har  ført.  Det  
betyder, at de afghanske regioner har været overladt til lokale ledere, som dog stadig har været underlagt 
den overordnede afghanske stat.  
Ligestilling mellem kønnene var også et vigtigt emne i Bonn-aftalen, og tiltag til dette er også blevet skrevet 
ind i den afghanske forfatning fra 2004. Kvinder skulle nu betragtes som ligeværdige mennesker, som har alle 
de samme rettigheder som mænd. I forfatningen står eksempelvis beskrevet, at der skal indføres kvote for, 
hvor mange kvinder der skal være i det afghanske parlament: 
The elections law shall adopt measures to attain, through the electorate system, general and fair 
representation for all the people of the country, and proportionate to the population of every 24 Islamic 
Republic of Afghanistan The Constitution province, on average, at least two females shall be the elected 
members of the House of People from each province. (The Constitution of Afghanistan, article 83).  
Problemet opstår i den afghanske kultur, som længe har haft mændene ude at arbejde for penge og føde til 
familien, imens kvinderne er blevet hjemme og har taget sig af huset og familien. Hvor kvinder altid har haft 
rettighed til at arbejde i Afghanistan (dog kun i en begrænset mængde professioner), har de bestemt ikke 
altid nydt de samme rettigheder som mænd, og bestemt ikke blevet behandlet ligeværdigt. Der er desværre 
også meget der tyder på, at budskabet om ligestilling har svært ved, at nå fra de urbane områder til 
landområderne, hvor kvinderne  stadig  er  anset  som  ”husholdere”  og  mændene  som  ”arbejdere”.   
4.7.Levering af infrastrukturelle services 
Flere årtiers krigsførelse i Afghanistan har medført, at landets vejsystem næsten er totalt nedbrudt og 
ufremkommeligt, og de få veje som stadig er intakte, er ofte usikre grundet oprører og landevejsrøvere. 
Genopbyggelsen af det afghanske vejsystem, er hovedsageligt sponsoreret og udført af USA og Japan, som 
har bidraget med flere milliarder dollars, og processen er, næst efter sikkerheds initiativerne, den dyreste af 
alle initiativer taget i Afghanistan i forbindelse med genopbyggelsen. Selvom der er bred enighed omkring, 
at et sammenhængende og sikkert vejsystem, er blandt de vigtigste faktorer for en velfungerende afghansk 
økonomi, har der hersket uenigheder omkring fremgangsmåden. For eksempel har USA og Japan taget højde 
for afghansk lovgivning angående veje, men har negligeret afghansk lovgivning angående land ejerskab og 
fordeling af naturressourcer. Denne negligering beskyldes for, at have medført mere splid blandt afghanske 
befolkning, da de nu kæmper om rettighederne til landområder og ressourcer, som før det nye vejsystem var 
ubestridt (Jensen & et all, 2012, s. 5-17). 
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Derudover er der også flere parter som mener, at et forbedret vejsystem ikke først og fremmest ville hjælpe 
den afghanske befolkning i den nuværende situation, men at det derimod hjælper landevejsrøvere og andre 
oprører med nemmere at mobilisere deres styrker, og undgå de fredsbevarende styrker. 
Afghanistans lufthavne var blandt de første mål i krigen i 2001, og var også højt prioriteret i 
genopbyggelsesprocessen. At flyve forbliver den sikreste måde for transport i, til og fra Afghanistan, da 
vejene fortsat er usikre eller ufremkommelige (Jensen & et all, 2012, s. 5-17). 
Elektricitet har før i tiden været anset som noget af en luksusvare i den afghanske hovedstad Kabul, men i de 
seneste år har folk kunne nyde godt af en daglig og næsten uafbrudt strømforsyning. Dette skyldes til dels at 
reparationerne på de afghanske elværker, som var blandt de første mål i krigen 2001, er godt undervejs, men 
også på grund af en aftale som den afghanske stat har fået stablet på benene med nabolandet Usbekistan 
(ETHW, 2015). 
Adgang til rent drikkevand er et af de største problemer som plager Afghanistan i nyere tid. Kun omkring 27% 
af befolkningen har adgang til rent vand, og Afghanistan er dermed et af de lavest rangerende lande i verden 
angående adgang til vand. Denne vandkrise skyldes ikke alene de mange krige som har hærget landet, men 
også klimaforandringer og manglende uddannelse. Afghanistan er som et landlåst land, dybt afhængige af de 
vandreservoirer som de har bygget til, at opsamle vand fra det smeltede is i de afghanske bjerge. Mange af 
disse installationer er dog blevet svært beskadiget gennem årene, og reparationerne har været 
langsommelige og besværlige. Da kun omkring 35% af vandet som flyder gennem Afghanistan, rent faktisk 
bliver i Afghanistan (enten i form af søer eller vandreservoirer), er det enormt vigtigt for Afghanistan, at få 
lavet reparationerne på deres vandinstallationer færdige, og få opført nye dæmninger, kanaler og 
reservoirer. Dette er dog en meget dyr (11 milliarder dollars er den estimerede pris) og ekstrem farlig opgave, 
da risikoen for, at disse projekter ville blive angrebet er stor.  De internationale samfund er derfor fortsat 
påpasselige med, at investere i dette projekt. Der er dog enkelte lande og organisationer, såsom Indien, der 
har forsøgt at investere i reparationerne. (Hydrate life, 2012) 
 
4.8. Forvaltning af offentlige aktiver. 
En stats kapital er bygget op af flere forskellige aktiver: 
Det gælder de faste aktiver såsom jord, bygninger og udstyr, naturkapitaler såsom skove, floder, have, 
mineraler og de immaterielle aktiver såsom tilladelse til at styre radio spektret og til at importere og 
eksportere gods. Måden disse aktiver bliver reguleret, har en afgørende betydning for en stats effektivitet. 
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staten. En måde den afghanske stat behandler landets aktiver står bl.a. beskrevet i forfatningen, at miner og 
underjordiske ressourcer er ejet af staten, og at beskyttelsen af disse aktiver skal reguleres ved lov. (The 
Constitution of Afghanistan, article 9). 
Yderligere står det beskrevet, at:  
Foreign individuals shall not have the right to own immovable property in Afghanistan. Lease of immovable 
property for the purpose of capital investment shall be permitted in accordance with the provisions of the 
law. The sale of estates to diplomatic missions of foreign countries as well as international organizations to 
which Afghanistan is a member, shall be allowed in accordance with the provisions of the law (The 
Constitution of Afghanistan, article 41).  
Her beskrives det, at udenlandske individer ikke må eje faste ejendomme, og at udleje af disse med et 
kapitalinvesterings øjemed, kun kan ske i overensstemmelse med loven. Ligeledes skal salg af ejendomme til 
internationale organisationer, hvor Afghanistan er medlem, ske i overensstemmelse med loven. Hermed 
sørger den afghanske stat for, at der bliver ført kontrol med deres faste aktiver, såvel som at de kan føre 
kontrol med hvem der kommer ind og ud af landet. Ydermere kan de via kontrol med hvilke 
organisationer/firmaer der får lov at bosætte sig i Afghanistan, bestemme hvilken retning de vil gå i forhold 
til landets udvikling. 
 
Et andet vigtigt aktiv er penge, og til at beskrive hvad den afghanske stat har gjort for at føre kontrol med 
dette aktiv, har vi brugt Bonn-aftalens punkt nr. 4, som lyder: 
Upon the official transfer of power, the Interim Administration shall have full jurisdiction over the printing 
and delivery of the national currency and special drawing rights from international financial institutions. The 
Interim Administration shall establish, with the assistance of the United Nations, a Central Bank of 
Afghanistan that will regulate the money supply of the country through transparent and accountable 
procedures. 
 
Det skal også siges, at store dele af den afghanske genopbygningsprocess er finansieret af det internationale 
samfund. Derfor er det vigtigt, at afghanske finanser bliver håndteret professionelt og pålideligt, da det ellers 
ville afspejle Afghanistan negativt, og gå ud over nationen som brand. At indføre en centralbank er en måde, 
at føre kontrol med de kapitale aktiver, så de internationale samfund føler, at deres investeringer bliver 
håndteret ordentligt. Hvis der ikke var denne kontrol, ville de være mindre tilbøjelige til at investere 
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yderligere i den afghanske genopbygningsprocess, hvilket kunne resultere i en finansiel katastrofe for 
Afghanistan, da de stadig i høj grad er afhængig af international støtte. 
 
4.9. Effektiv offentlig låntagning. 
Offentlig låntagning er fundamentet for bankvirksomheder, og er yderst vigtigt for den finansielle sektors 
funktion. Staten har altid haft en central rolle i fremkomsten af bankvirksomheder, som har ansvaret for at 
låne penge til folket. Offentlige obligationer har været en måde, at omdanne offentlige opsparinger til at 
være et kapital aktiv for staten. 
For at offentlig låntagning overhovedet kan finde sted, er det nødvendigt at have en centralbank. Dette er 
formuleret i Bonn aftalens fjerde punkt, hvor de beskriver, at overgangsregeringen i samarbejde med USA 
skal etablere en centralbank i Afghanistan, som skal regulere pengestrømmen i landet gennem 
gennemsigtige procedurer. (Bonn aftalen punkt 4). 
Det  bliver  også  berørt  i  Afghanistans  forfatning  fra  2004,  hvor  der  i  artikel  90,  punkt  3  står  som  følger:  ”The 
National Assembly shall have the following duties: Approval of the state budget as well as permission to 
obtain or grant loans.”   (The   Constitution   of   Afghanistan,   article   90).   Her   står   det   klart   og   tydeligt,   at  
parlamentet skal føre fuld kontrol med at opnå eller give lån. 
Også i artikel 97 i forfatningen nævnes det, i sammenhæng med at beskrive hvordan processen med at 
indføre   love   foregår:   ”Proposals for drafting laws shall be first submitted to the House of People by the 
government. The House of People shall consider the draft laws, including budgetary and financial affairs as 
well as the proposal for obtaining or granting loans, and, after debate, either approve or reject as a 
whole.”(Ibid,  article  97)     
  
4.10. Oprettelse af markedet 
På grund af den globaliserede markedsøkonomi kapitalismen har medbragt i stort set hele verden, mener 
Ghani og Lockhart, at en af de parametre der er med til at gøre en stat stærk og velfungerende, er evnen til 
at oprette et marked, og fastlægge nogle gode forudsætninger for markedskræfterne. Dette mener de blandt 
andet, at instituerer og opretholde regler for kommercielle aktiviteter inden for landets grænser. (Ghani & 
Lockhart, 2008, s. 149.f.)  Regeringen  har  inkluderet  markedet  i   lovgivningen  igennem  artikel  11:  “Matters 
related to domestic as well as foreign trade shall be regulated by law in accordance with the economic 
requirements of the country and public interests.”  (The constitution of Afghanistan, article 11). 
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Betingelserne for en lovgivning er hermed specificeret, der er et behov for at have et regelsæt for de 
kommercielle aktiviteter i Afghanistan, hvor landet og befolkningens interesser skal medtages. 
Samtidig bliver staten nødt til, at støtte udviklingen af private firmaer og indblande sig i tider, hvor markedet 
er nedadgående. Artikel 10 beskriver et forsøg på, at fastlægge nogle pligter staten skal varetage for, at 
udvikle investeringer  i  samfundet.  ”The state shall encourage, protect as well as ensure the safety of capital 
investment and private enterprises in accordance with the provisions of the law and market economy.”  (The 
constitution of Afghanistan, artikel 10). Samtidig giver denne paragraf også plads til markedets bevægelighed, 
idet staten ikke bare skal beskytte, fremme og forsikre sikkerheden for kapital investering ud fra 
lovbestemmelser, men også ud fra markedets forståelse af, hvilke tilstande der kan vanskeliggøre markedets 
frie kræfter. 
I løbet af historien er der flere eksempler på, at stater på en eller anden måde har sat grænser og barrierer 
for markedet og dens manøvren i samfundet. Enten gennem licenser, eller skænkede monopoler til en privat 
eller statslig virksomhed gennem lovgivningen. (Ghani & Lockhart, 2008, s. 150) 
Det ser vi blandt andet i den afghanske forfatning i artikel 9, hvor vilkårene for visse af nationens ressourcer 
skal ejes af staten. Dette er et eksempel på, at monopolisere mineindustrien, hvilket Lockhart og Ghani mener 
hæmmer markedet. 
Det er dog ikke kun gennem loven, at staten kan hæmme markedet. Også gennem korruption og ineffektivitet 
kan staten være skyld i et stort tab for markedet. Det internationale samfund har, blandt andet gennem 
oprettelsen af en national bank, prøvet at mindske korruption og sikre landets kapitale aktiver. 
Derudover har Afghanistan været en del af IMF, som har haft en permanent residens i Kabul siden 2002, for 
at assistere i genopbyggelsen af økonomiske institutioner og rådgive regeringen på økonomiske politikker og 
reformer.  
Deres opgaver er formuleret som følgende: ”strengthen   the   central   bank,   modernize   foreign   exchange  
regulations, revamp tax and customs administration, establish a fiscal regime for the natural resources sector, 
enhance public financial management, and improve the national accounts, and price and balance of 
payments  statistics.”  (IMF, 2015). 
At Afghanistan er med i IMF skaber et incitament for udefrakommende investorer til, at slå sig ned i 
Afghanistan, fordi de herved kan være mere sikre på den Afghanske valutakurs. Inflationsraten er stadig 
relativt høj, men har dog været stødt faldende de seneste år, og var i 2014 nede på 4,6. Investorer kan følge 
med i Afghanistans udvikling, da IMF udgiver regulære vurderinger af Afghanistans situation. 
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For at åbne op for et privat marked, og for at få pengene til at bygge samfundet op, har Afghanistan solgt 
retten til noget af det jord, hvor USA via geologiske undersøgelser har estimeret, at der findes kobber og 
andre mineraler. De har solgt jorden til de kinesiske firmaer Metallurgical Corporation of China (MCC) og 
Jiangxi Copper Corporation (JCCL) i 2007, og samtidig har Kina lavet en aftale om, at genopbygge visse dele 
af den Afghanske infrastruktur omkring mine-arealet. I 2011 gik dette samarbejde videre mellem Kina og 
Afghanistan, da China National Petroleum Corporation (CNPC) valgte, at indlede partnerskab med det 
Afghanske Watan Oil & Gas, for at investere i olie. Dette er alt sammen noget der, set fra Ghani og Lockharts 
synspunkt, vil være med til at genopbygge landet og kickstarte en økonomisk uafhængighed. Det kan også 
komme til, at have en betydning for opbygningen af det Afghanske arbejdsmarked, som lige nu primært 
består af agrikultur, men som på grund af denne minedrift, vil kunne komme til at skifte mod en mere 
industrialiseret arbejdsform. (ibid) 
 
4.11. Delkonklusion Fixing Failed States 
Ghani og Lockhart opstiller en ramme for statsopbyggelse, som angiver, at det internationale samfund er 
nødt til, at fokusere på de ti statslige funktioner, som er afgørende for statens effektivitet. 
Gennem den ovenstående undersøgelse af det internationale samfunds bidrag til de ti statslige funktioner, 
er det muligt, at sige noget om det internationale samfunds fokus ift. statsopbyggelsen af Afghanistan, samt 
hvorvidt der er blevet fokuseret på de korrekte områder. 
På baggrund af dette, kan det slås fast, at det internationale samfund i høj grad har udført et stykke arbejde 
der på papiret stemmer overens med Ghani og Lockharts teori omhandlende en succesfuld statsopbyggelse. 
På ét område har der dog været en mangel, som ligger i støtten og udviklingen af uddannelse i Afghanistan. 
Her har det internationale samfund primært fokuseret på etableringen og støtten til grundskoler i landet, 
men har bevidst undladt at investere i højere uddannelse. Dette må anses som værende en stor fejl, der i 
overensstemmelse med Ghani og Lockhart, besværliggør en udvikling af samfundet. 
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5. Civilisationernes sammenstød 
Huntingtons teori bygger på en forståelse af, at verden er undergået en stor forandring siden Sovjetunionens 
fald. For at kunne forklare hvad Huntingtons teori går ud på, er det vigtigt at få en forståelse af hvilke 
paradigmer, der har forårsaget denne forandring i verden og hvordan han stiller sig i forhold til dem. 
I sin bog Civilisationernes Sammenstød mod En Ny Verdensorden beskriver Huntington en teori for, hvordan 
man kan forstå hvad der sker på den globale politiske scene. Det er en betragtning af verden, der kritiserer 
tankegangen om én samlet verden i harmoni. Der var en bred forståelse i store dele af den vestlige verden 
om, at afslutningen af den kolde krig og enden på konflikten mellem de to stormagter i verden, også ville 
markere afslutningen på storpolitiske konflikter; verden ville indlede en relativt fredelig og harmonisk 
tidsalder, med en unipolær verdensmagt. Han kritiserer politologen Fukuyama, der havde erklæret historien 
for slut og at kapitalismen havde vundet; for ham at se var der ingen anden ideologi, der kunne hamle op 
med den liberale demokratiske verdens, og dermed ville der blive fred i verden når alle havde opnået den 
samme forståelse. 
Huntingtons teori bygger derimod på, at den internationale verdensorden i dag er bygget op omkring en 
kamp om magten mellem syv civilisationer: den vestlige, den kinesiske, den japanske, den latinamerikanske, 
den ortodokse, den hinduistiske og den islamiske. Det vigtigt at definere, hvad der menes med hhv. en vestlig 
og en islamisk civilisation, fordi Afghanistan er en del af den islamiske civilisation, mens mange af de stater 
der har interveneret i Afghanistan, har været fra den vestlige civilisation. Det er derfor vores ønske, at 
undersøge om teorien omkring civilisationernes sammenstød kan kaste lys over, hvorfor der trods godt 15 
års forsøg ikke er blevet opbygget en stærk stat. 
5.1. Vestlig civilisation 
Vestlig civilisation har historisk set haft adskillelse af kirken og staten, Gud og kejser, kirke og stat, åndelig 
myndighed og verdslig myndighed. Til trods for, at mange er i den vestlige civilisation er kristne eller troende 
på andre måder, har der været en stærk tradition i for, at Kirke og stat er opdelt: staten havde magten over 
det verdslige, og dannede reglerne for, hvordan samfundet skulle fungere, og kirken havde ansvaret for det 
åndelige og dannede normerne for hvordan befolkningen skulle leve livet over for Gud. Disse to magter har 
i   Vesten   haft   utallige   sammenstød,   som   har   været  med   til   at   forme   begrebet   ”frihed”,   og   har  medført  
retssamfundet og forestillingen om vigtigheden af love som forudsætningen for et civiliseret liv. Etableringen 
af et retssamfund, skabte grundlaget for konstitutionelle styreformer og beskyttelsen af 
menneskerettigheder, herunder ejendomsretten (Huntington, 2006, s. 104.ff). Lovene i andre civilisationer 
var en langt mindre faktor for fastlæggelsen af holdninger og handlinger. Tanken om, at mennesket skabte 
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lovene, på trods af, at det i lang tid kun reelt var kongen der lavede dem, skabte på længere sigt social 
pluralisme. 
Social pluralisme går ud på, at der er en spredning af befolkningen mellem forskellige sociale grupper, ofte 
med politisk fundament. I Vesten blev der dannet sociale grupper på tværs af etnicitet og familier, hvor 
sammenholdet bestod i det ideologiske tilhørsforhold; ønsket om at opnå noget af det samme skabte en 
koalition af mennesker. Den sociale pluralisme muliggjorde en accept af, at befolkningen samledes om 
forskellige politiske holdninger og håb, hvilket banede vejen for repræsentative organer såsom politiske 
organisationer og interesseorganisationer, hvor nogle valgte blev fortalere og repræsentanter for gruppen 
dermed symboliserede hele gruppen i visse henseender. De ovenstående træk ved vestlig civilisation 
fremmede behovet for individualismen og traditionen for, at individet har egne rettigheder og anskues for at 
være den vigtigste spiller i eget liv (Huntington, 2006, s. 102.ff). 
5.2. Islamisk civilisation 
Ifølge Huntington er der en islamisk civilisation, der har udgangspunkt i den arabiske halvø, og som har spredt 
sig over Nordafrika, den iberiske halvø, mod øst ind i Centralasien, på den indiske kontinent og så videre ind 
i Sydøstasien. 
Den islamiske civilisation består af flere forskellige kulturer: arabisk, tyrkisk, persisk og malaysisk, men alle 
har de det tilfælles, at deres udgangspunkt er den islamiske trosretning, med Gud som den øverste enhed. 
De har generelt en meget kollektivistisk tankegang, altså at fællesskabet anskues som værende over 
individet, og at individets rettigheder kan skubbes til side for fællesskabets bedste (Huntington: 2006, s. 70). 
Ligesom vesten har de islamiske lande til dels et retssamfund. Der er også her en forståelse af love, som en 
forudsætning for et civiliseret liv, men hvor der i Vesten blev skabt love for mennesker af mennesker, blev 
lovene derimod skabt fra et højerestående sted. Koranen og sharia udgør et lovgrundlag for Islam, men er 
samtidigt også mere end en lov, fordi det dikterer en måde at leve på, og ikke kun en institutionaliseret regel. 
Derfor blev der etableret en meget monistisk tankegang, hvor alle mennesker blev tænkt på som værende 
en del af samme enhed, og hvor familien eller ens etnicitet er vigtigere end politiske eller holdningsmæssige 
sammenhold (ibid). 
5.3. Opdeling af verden 
Indledningsvis i sin bog beskriver Huntington, at ved afslutningen af enhver verdensomspændende konflikt, 
vil  der  altid  være  en  forståelse  af,  at  nu  vil  fredens  tid  komme,  at  det  var  ”krigen  der  sluttede  alle  krige”.  
Denne tankegang bliver dog hurtigt fejet til side, for den periodiske tilbagekomst af tendenser til at opfatte 
verden  som  et  splittet  sted  mellem  ”os”  og  ”dem”.  En  forståelse,  der  har  tendens  til  at  være  fremherskende  
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i alle civilisationer. Forskere har utallige gange analyseret verden ud fra to modsætninger: Vesten og 
Orienten, Norden og Syden, centrum over for periferi. Mange religioner har traditionelt set opdelt verden 
mellem  guds  udvalgte  folk  og  barbarerne,  ”Dar  al-Islam”  over  for  ”Dar  al-Harb”,  fredens  bolig  og  krigens  bolig.  
Også i dag hører vi det omtalt   i   politiske   analyser,   når   der   tales   om   ”fredszoner”   og   ”krigszoner”,   og  
demokratiske lande over for de barbarer, der ikke kan se, at friheden og demokratiet er den eneste vej frem 
(Huntington, 2006, s. 50 f). 
Historien har ikke udviklet sig anderledes  hvad  angår  Afghanistan  og  krigen  mod  terror  i  2001,  og  ”either you 
are with us or against us”  er  et  berømt  udsagn,  fra  den  daværende  amerikanske  præsident  George  w.  Bush,  
som startede krigen mod Al Qaeda og som følge heraf også mod Taliban. Den unipolære verdensmagt har 
aldrig været en realitet ifølge Huntington, men den todelte verden er heller ikke tilstrækkelig til, at definere 
vores verden. Der findes ifølge Huntington ingen konkurrerende økonomisk agenda til den kapitalistiske. Man 
er stoppet med at spørge  ”hvis  side  er  du  på?”  og  konflikterne  kommer  ikke  til  at  udspringe  fra  ideologiske  
og  økonomiske  skel,  trods  økonomiske  motiver  bag  konflikter.  I  stedet  bliver  fokusset  ”hvem  vi  er”,  hvilket  
er en given størrelse der ikke kan ændres (ibid, s. 177). 
Vi ved kun hvem vi er når, vi er klar over, hvem vi ikke er, og hvad/hvem vi ikke tilhører (ibid, s. 38). 
Menneskeheden er gået fra at skilles af ideologier, politiske og økonomiske forskelle. I stedet defineres vi i 
forhold til religion, kultur, familiehistorie,   sprog,  historier,   værdier,   skikke  og   institutioner.   ”Med den nye 
verden er kulturel identitet den centrale faktor, der betinger et lands fjender og frænder”  (ibid.  s.  177). 
Ideerne og forståelsen af velstand og magt formes, ifølge Huntington, efter kulturelle præferencer. Det er 
ikke et spørgsmål om magt alene, men om hvilken magt og hvilke normer nationen ønsker sig, og disse ønsker 
bliver formet gennem påvirkningen fra andre nationers værdier og institutioner. Der er en grundlæggende 
forståelse af staten som den primære kilde til sikkerhed, men udover det, er der meget forskellige forståelser 
af hvad en stat er, hvad den bør yde, og hvilke interesser den har, afhængigt af hvor staten befinder sig. 
Forskellene på værdigrundlaget er meget små mellem nogle stater, og meget store mellem andre, og vi ser 
en higen efter samarbejde mellem stater med samme eller beslægtede definitioner af kultur og institutioner 
(Huntington, 2006. s. 54). 
Fremtidens konflikter bliver baseret på en uoverensstemmelse mellem kulturer. Kulturer og religioner bliver 
det grundlæggende for vores adskillelse, det er det der bliver bestemmende for, hvordan landene kommer 
til at agere i forhold til hinanden, og hvilke samarbejder og alliancer der bliver indgået på tværs af nationernes 
grænser.   ”Militære alliancer og økonomiske forbund kræver samarbejde mellem deres medlemmer, 
samarbejde afhænger af tillid, og tillid har det bedst med fælles værdier og kulturer”  (ibid,  s.185). 
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5.4. Vestlig stat i en nation af mikro-samfund  
Statsopbyggelsesprocessen startede i Afghanistan ved et forsøg på et samarbejde på tværs af civilisationer. I 
slutningen  af  november  2001,  blev  der  fra  FN’s  side  indledt  et  forsøg  på,  at  etablere  en  aftale  omkring,  hvad  
der skulle ske i Afghanistan efter Talibans fald. Her blev der indkaldt fire forskellige etniske eller politiske 
grupper for, at repræsentere Afghanistan. De fire grupper var den militært stærke United Front også kendt 
som den nordlige alliance, to forskellige etniske grupper, der begge har tilknytning til pashtunerne, og så den 
tidligere Konge Zahir Shah. Det blev en etnisk politisk elite og ikke en bred repræsentation af Afghanistan. 
Hovedsageligt foreskrev aftalen et sæt af regler og processer, hvorved en legitim politisk orden ville blive 
etableret gennem forskellige stadier, der skulle munde ud i et folkevalg og en ny forfatning (Chesterman & 
et al, 2005, s. 201). Deltagerne i Bonn-aftalen godkendte en forpligtelse til principperne af konstitutionalisme, 
opbygningen af visse institutioner, en deling af magten ved en selvstændig domstol, overholdelsen af 
menneskerettighederne og demokratiseringen af staten. 
Forpligtelserne af at indføre konstitutionalismen betyder mere specifikt, at det skal være et system med 
regelbundne indskrænkninger for de autoritative beslutningstagere, altså også en begrænsning af deres 
styreformer. Idet Afghanistan også er forpligtet til, at indføre demokrati, importerer den vestlige civilisation 
deres eget billede af, hvad en stat er og bør være. Den nye stat, der skulle opføres ud af ruinerne på den 
seneste, var ifølge det internationale samfund en stat der kunne transformere landet fra et teokratisk 
præstestyre og et gemmested for internationale terrorgrupper, til en demokratisk regering der kunne 
accepteres af det internationale samfund (ibid. S. 201). 
Der er eksplicitte eksempler på, at det internationale samfund har forsøgt at påvirke statsopbyggelsen i 
Afghanistan med afsæt i vestlige værdier. I Bonn-aftalen   under   punktet   “Legal   framework   and   judicial  
system”   punkt   to   står, at   “The Interim Administration shall establish, with the assistance of the United 
Nations, a Judicial Commission to rebuild the domestic justice system in accordance with Islamic principles, 
international standards, the rule of law and the Afghan legal traditions”   (Bonn-aftalen, punkt 2, 3.). Her 
erklæres det, at det juridiske system i Afghanistan skal være i overensstemmelse med både de islamiske 
principper, de afghanske traditioner og de internationale standarder. 
Det er dog noget uklart hvordan dette i praksis skal kunne fungere, idet der er en klar forskel på de 
internationale standarder og de afghanske traditioner og principper. Internationale standarder definerer 
Huntington   som   værende   de   vestlige   standarder,   på   grund   af   det   Huntington   beskriver   som   “universel 
civilisation”,  det  henviser  til  værdier  der  deles  af  mange  mennesker  i  den  vestlige  civilisation.  Det  indebærer  
bl.a. en tro på individualisme, markedsøkonomi og politisk demokrati (Huntington, 2006, s. 87). En opfattelse 
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der ifølge Huntington både  er  urealistisk  og  arrogant,  fordi  billedet  af  den  ”universelle”  kultur  kun  er  delt  af  
ca. 1% af den ikke-vestlige verden, og en universel kultur kræver en langt større tilslutning. 
Vesten vil blive ved med, at forsvare sine interesser ved, at definere dem  som  “verdenssamfundets”  egne  
interesser   og   det   eneste   ”rigtige”   mål.   ”Verdenssamfundet er blevet en eufemisme (der har erstattet 
udtrykket  “den  frie  verden”),  der  globalt  skal  legitimere  de  handlinger,  der  afspejler  USA’s  og  andre  vestlige  
magters interesser”  (Huntington,  2006,  s.  256).  Forestillingen  om,  at  vores  kultur  skal  blive  universel,  fordi  
den er overlegen og den eneste vej, hvis menneskeheden ønsker frihed og fred. Det er en forståelse der 
forklarer det behov vi har for, at udbrede vores kultur til resten af verden, for at befri fra dem deres udtrykte 
skæbne (Ibid.). 
However, the daunting problems confronting the government have been not in area of 
implementing the Bonn Agreement, but rather whether what has been implemented is likely to 
generate the appropriate foundations for a lasting, legitimate and democratic political order and 
a stable, secure and coherent Afghans state (Chesterman & et all, 2005, s. 203). 
Det er tydeligt at se, at der har været nogle klare mål for, hvad det var det internationale samfund ville opnå 
med genopbyggelsen af den Afghanske stat. Ud fra Huntingtons teori vil det være interessant at kigge på, om 
de internationale standarder overhovedet er forenelige med de islamiske principper. I den afghanske 
forfatning står  
“Family is the fundamental pillar of the society, and shall be protected by the state. The state shall 
adopt necessary measures to attain the physical and spiritual health of the family, especially of 
the child and mother, upbringing of children, as well as the elimination of related traditions 
contrary to the principles of the sacred religion of Islam”  (The  Constitution  of  Afghanistan,  article  
54).  
Det tyder på, at de islamiske traditioner og de internationale standarder, er meget uenige om nogle helt 
fundamentale forudsætninger for, hvad en stat er og hvem den er til for. Som allerede beskrevet har et 
fokuspunkt for det internationale samfund været, hvordan institutionerne skal bygges op, og hvordan der 
skal være regler for, hvad de autoritative beslutningstagere skal kunne opnå. En af grundene til dette er, at 
de vestlige stater er bygget op omkring individets ret til, at udfolde sig som det vil. Det er en civilisation 
funderet i individualismen, hvorimod Afghanistan som beskrevet i artikel 54 er bygget op omkring familien.  
Amin Saikal beskriver regeringsmagten som værende meget svag, med mange lokale magthavere rundt 
omkring, der drager mange af de mindre samfunds tilslutning (Chesterman & et al, 2005, s. 203). Afghanistan 
har traditionelt set altid været et land bestående af en stor mængde mikro-samfund. Disse mikro-samfund 
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har historisk set altid været afgrænset ved klan, etnicitet, sekteriske og/eller sproglige barriere, og 
sammensluttende omkring indflydelsesrige ledere, der opretholder mikro-samfundene på grund af enten 
religiøs magt, eller en magt til at dispensere materielle ressourcer og sikkerhedsfordele. Disse mikro-samfund 
er generelt bygget op omkring et patriarkalsk styre, hvor et lille antal af de ældre mænd styrer det retslige 
system, som har et  patrimonialt  arvesystem.  ”Little has been achieved in relation to reintegrating many if the 
local hegemons into some kind of national frame of unity”  (ibid.  s.  203).  Huntingtons  teori  peger  på,  at  det  
billede den vestlige verden har af en stærk forenet stat, ikke er muligt i et så etnisk splittet land, hvor kulturen 
bunder i, at der er et stærkt sammenhold indenfor de forskellige etniske grupper. 
Civilisationernes sammenstød er ofte blevet defineret som en del af den realistiske skole, men denne 
opfattelse er dog ikke er i overensstemmelse med Huntingtons teori. Stater er ifølge Huntington stadig den 
dominerende enhed på et internationalt plan. Civilisationer har ingen myndighed i forhold til lovgivning eller 
til at præcisere, hvordan staterne bør agere. Det er dog ikke ensbetydende med, at stater er de eneste 
agenter på verdensplan, og heller ikke at staterne agerer helt frit (Huntington, 2006, s.53). 
For Huntington er staten i det store og hele en institution folket søger til for beskyttelse, rettigheder og 
indflydelse. De opretholder hæren, forhandler aftaler internationalt, agerer diplomatisk og de alene har 
retten til at udøve legitim vold. Den store forskel på Huntington og den realistiske skole ligger i, hvordan 
nationalstaternes interesser defineres. Den realistiske skoles idé om, at interesser og adfærd defineres efter 
magthensyn alene, er et forældet og forsimplet syn på verden. Der er mange andre hensyn at tage med i 
betragtningen. En forudsætning for den realistiske teori, er forståelsen af staten som en konstant og samlet 
enhed, som dog er en forudsætning, der ikke er med i forståelsen af den model Huntington sætter op. I 
Afghanistan er der mange indbyrdes konflikter, der også bliver nødt til, at blive taget med i overvejelserne 
for, hvordan en nations interesser formes. 
Huntington inddeler derfor i stedet verden i mange forskellige kulturelle opdelinger, alle med indbyrdes 
konflikter. I den nye verdensorden definerer vi os via kulturelle grupper; stammer, etniske grupper, religiøse 
samfund, nationer og civilisationer. 
5.5. Kulturen som fællesnævner.   
De centrale elementer for identificering med enhver kultur er sprog, værdier, normer og religion. Kulturen 
er fundamental for civilisationerne, fordi det er det, der ligger til grund for, hvordan vi ser samfundsvirken og 
formåen. Den er grundlæggende for, hvordan vi begriber ideerne om familie og stat, hvad vi ligger i forholdet 
mellem mænd og kvinder, børn og forældre, individet og gruppen og ikke mindst hvilken betydning vi ligger 
i Gud og nation. Disse forståelser af begreber og livsformer, bliver mere afgørende i en globaliseret verden, 
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hvor større dele af verden er integreret i den internationale scene. Interaktionerne mellem de forskellige 
kulturer er tiltagende, både via mere handel og mere samarbejde mellem nationer, samt helt almindelig 
interaktion mellem folkeslagenes befolkning som betyder en styrkelse af civilisationens bevidsthed og 
identitet. Grænserne mellem de forskellige enheder verden nu bliver opdelt i, kommer således til at blive 
defineret af værdier og religion. 
I Bonn-aftalen  i  punktet  der  hedder  “Interim  Administration”  står,  at:  “[...]  The selection has been made on 
the basis of professional competence and personal integrity from lists submitted by the participants in the UN 
Talks, with due regard to the ethnic, geographic and religious composition of Afghanistan and to the 
importance  of  the  participation  of  women” (The Constitution of Afghanistan, punkt 3,3). Det er en meget 
vestlig måde at indtænke kvinder i beslutningsprocessen, og viser hvordan den vestlige indblanding bl.a. har 
manifesteret sig i forfatningen. 
I den afghanske forfatning står det åbenlyst erklæret, at kvinder og mænd er ligestillet. At de har samme 
rettigheder, forudsætninger og muligheder på trods af køn. 
“Any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The citizens of 
Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law”  (Afghan  Constitution,  artikel  22). 
Imidlertid må det anerkendes, at der kan være langt fra forfatning til den afghanske hverdag. Noget tyder 
nemlig på, at den afghanske forfatning ift. diskrimination og ligestilling, kun eksisterer perifert i afghanernes 
bevidsthed.  
The contemporary situation of Afghan women is shaped by harmful traditional practices, many of 
which precede Islam. Such practices and related perspectives contradict the fundamental tenets 
of Islam but have served to suppress women, restrict their movements outside the home, leave 
them vulnerable in the face of violence, and violate their basic human rights (silence is violence, 
2009, s. 13) 
 
Flere politikere har brugt argumenter, legitimeret af islam, til at angribe kvinders rettigheder og til at fjerne 
tidligere vedtagede love der forbedrede kvinders liv. Samtidig er kvoten for antallet af kvinder i det regionale 
råd sat ned fra 25% til kun 20%. Dette er til trods for, at der i forfatningen har været meget fokus på 
kvinderettigheder. I samarbejdet med det internationale samfund har det været meget klart, at det var en 
forudsætning for hjælpen at menneskerettighederne skulle være en del af statens fundamenter (Hozyainova, 
2014).  
I Bonn-aftalen  står:  “The Interim Administration shall, with the assistance of the United Nations, establish an 
independent Human Rights Commission, whose responsibilities will include human rights monitoring, 
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investigation  of  violations  of  human  rights,  and  development  of  domestic  human  rights  institutions…”  (Bonn-
aftalen, punkt 3, c, 6). 
Trods de deklarerede mål om, at kvinder skal have mindst 30 procent af alle embedsposter, er kvinder ofte 
ekskluderet fra ansættelser til embedsposter, og hvis ansat bliver de ikke forfremmet. Domstole og 
samfundet agerer stadig ud fra konservative sociale normer, som er med til at holde kvinders politiske og 
økonomiske rettigheder tilbage (Hozyainova, 2014). 
Når det alligevel ikke bliver implementeret, kan det godt forklares ud fra Huntingtons teori, for som der er 
blevet uddybet tidligere, er kulturen fundamental for civilisationerne.  
Når netop kulturen og de bagvedliggende værdier har stor betydning for civilisationens identitet, er det 
relevant at se på afghanernes og deres holdninger. Ud fra en omfattende meningsmåling udarbejdet af The 
Asia Foundation, kan det være muligt at danne sig et indtryk af afghanernes holdninger ift. kvinder og deres 
rettigheder. 
I et spørgsmål omkring hvorvidt kvinder bør have ret til at arbejde udenfor hjemmet, svarer næsten 
halvdelen, 48%, af de adspurgte mænd, at “Women  should  not  be  allowed  to  work  outside  the  home” (The 
Asia Foundation, 2011). 
Ift. kvinders politiske deltagelse stilles spørgsmålet “If  women  vote,  do  you  think  that  women  should  decide  
for  themselves  or  should  they  receive  advice  from  men?”  (The Asian Foundation, 2011). Her mener 34% af de 
adspurgte mænd, at kvinder bør rådgives af mænd, inden de afgiver deres stemme. 19% mener at “Women  
should  decide  for  themselves  but  in  consultation  with  men”  (ibid)  og  45%  svarer  at  “Women  should  decide  for  
themselves”  (ibid).  Altså er det kun lidt mindre end halvdelen af de adspurgte mænd der synes, at kvinder 
bør stemme uden nogen form for indblandelse af mænd. 
Ved kvinder og politisk lederskab, stilles spørgsmålet “Do  you  think  that  political  leadership  positions  should 
be mostly for men, mostly for women, or do you think that both men and women should have equal 
representation  in  the  political  leadership?” (The Asian Foundation, 2011). 
Her svarer 58% af mændene (44% af alle de adspurgte) “mostly  for  men”. 
Ifølge denne meningsmåling kan et stadigt mere konservativt syn på kvinder altså anskues. Værdier som 
anses for værende universelle og fundamentale i et vestligt liberalt demokrati, er altså ikke opfyldt, men 
nærmere modstridende. 
Meget tyder på, at ligestilling ikke bliver et fænomen Afghanske kvinder kommer til at mærke i den nærmeste 
fremtid, men vil det sige, at undertrykkelsen af kvinder i høj grad er et kulturelt problem, der ikke kan løses 
eller er det løsningsmodellen der har været problemet? Vestens måde at implementere deres idealer har vist 
sig at slå fejl, kvinder bliver i høj grad stadig diskrimineret og det er i løbet af de senere år blevet forværret.   
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I en undersøgelse lavet af Checchi Cunsulting, er der blev forsøgt at vinkle kvinders ret på en anden måde, 
nemlig, at kvinder også har rettigheder i islamisk lov. Allahs ord er højere end loven i Afghanistan, så for at 
blive legitimt i større dele af befolkningen, bliver kvinders rettigheder nødt til, at komme gennem en 
diskussion af, hvad der står i koranen og de andre tre tekster, der er med til at definere islamisk lovgivning. 
Her står f.eks., at kvinden skal indvillige i sit ægteskab, at hun har ret til at arve halvdelen af hvad hendes 
brødre får, og at hun har ret til at eje land. (Hozyainova, 2014) 
Ved at inddrage religionen i ændringen af folks måder at tænke på, arbejder man inden for det eksisterende 
paradigme, og trinvist kan man på den måde ændre afghaneres syn på kvinder og normalisere deres 
rettigheder inden for den stående civilisations kulturelle grænser.  
5.6 En illusion om universel civilisation 
En af grundene til, at der har været en generel opblomstring i modstanden mod den vestlige civilisation, er 
den forestilling store dele af den vestlige befolkning har om, at vores kultur er universel og overlegen, og at 
den forståelse forpligter os til, at udbrede denne kultur til hele verden. Det er en opfattelse som i sig selv er 
urealistisk, fordi en universel kultur ville kræve et langt større tilslutning end der er set hidtil. 
At der findes en universel civilisation er en antagelse delt af store dele af vesten og verdens ikke vestlige elite. 
World Economic Forum mødes i Devos, en Schweizisk by. Ifølge Huntington er de mennesker der mødes her, 
en del af en kosmopolitiske elite; de har alle universitetsgrader, taler flydende engelsk, og er ansat af 
regeringer, firmaer og akademiske institutioner. Eliterne i ikke-vestlige samfund har længe bestået af de 
mennesker, der var mest involveret med Vesten, som har fået deres uddannelser på Oxford, Sorbonne eller 
Sandhurst og har tillagt sig vestlige holdninger og værdier; markedsøkonomi, politisk demokrati og 
individualisme. 
Vesten  har  siden  Sovjetunionen  og  USA’s  kolde  krig  forsøgt  at  sprede  den  kapitalistiske  tankegang  til  resten 
af verden. Det startede som en ideologisk kamp mod et andet paradigme, men efter den kolde krigs 
afslutning er det gået over til, at blive fordi Vesten ser det som verdens interesse, at integrere ikke-vestlige 
nationers økonomier i det globale økonomiske system. Et eksempel på dette kunne være IMF, den 
internationale valutafond, men også andre økonomiske internationale institutioner er med til at fremme 
Vestens økonomiske politikker, som den internationale institution mener er passende inden for den globale 
universelle økonomiske kultur (Huntington, 2006, s. 256). 
I Afghanistan har IMF været en del af opbygningen af den nye stat. De har både været med til, at rådgive 
regeringen omkring deres markeds politikker, og samtidig også involveret sig i, hvordan de institutioner, der 
forvalter den Afghanske økonomi skal udformes, alt sammen ud fra et vestligt billede af, hvad der fungerer. 
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Ikke kun i indledningsfasen af statsopbyggelsen var IMF en aktiv agent, også efter fundamentet var blevet 
lagt, har IMF været inde over Afghanistan. IMF udgiver regulære vurderinger af Afghanistans situation og 
rådgiver regeringen til, hvordan markedet kan integreres bedre i det internationale samfund (IMF, 2015). 
I forfatningen bliver der fokuseret på, hvordan staten skal opfordre, beskytte og sikre investeringer og private 
selskaber i overensstemmelse med loven og markedsøkonomien, hvilket har den betydning, at markedet kan 
stoppe staten, hvis de forsøger at indsætte tilstande, der kan vanskeliggøre markedets frie kræfter. Det 
betyder blandt andet en handelsbarriere, og at det bliver meget svært at nationalisere en industri af en eller 
anden form (Contitution of Afghanistan, 2004 paragraf 10). 
I løbet af de seneste år har der været mange hændelser, hvor de rammer for hvordan samfundet burde være 
bygget op er blevet overtrådt. Afghanistan er f.eks. stadig en af de steder, hvor der bliver dyrket mest opium 
i verden, blandt andet på grund af, at det er nemmere at dyrke og på grund af de 42 % der ifølge World Bank 
lever under fattigdomsgrænsen. Generelt har det været meget svært, at drive disse tendenser ud fra de 
afghanske eller internationale love, fordi den afghanske regering og dens vestlige bagmænd har mistet 
legitimitet. Opfattelsen hos befolkningen er, at Vesten ikke har levet op til deres løfter om økonomisk 
velstand, genopbygning, god regeringsførelse (Hozyainova, 2014). 
Den universelle civilisation er dog kun et billede, der er delt af mindre en 1% af verdens befolkning ud over 
de vestlige lande, en meget magtfuld del, men ikke desto mindre en så lille del af verdens befolkning, at der 
ikke kan være tale om en universel kultur. Hvis eliten i et land har en opfattelse af hvordan verden er, som er 
i uoverensstemmelse med befolkningens, vil det medføre et meget usikkert greb på magten i deres eget 
samfunds befolkninger (Huntington, 2006, s.87). Denne splittelse medfører en manglende legitimering af de 
magthavende, og er et magtvakuum, hvilket er det, der er sket i Afghanistan hvor regeringen har mistet mere 
og mere legitimitet. 
5.7.  “La  revanche  de  Dieu”   
I en stor del af verden er religionen rykket ind, og har udfyldt det omtalte magttomrum. De religiøse 
bevægelser der overtager vakuummet, bliver ofte betegnet som totalitære og fundamentalistiske 
bevægelser, men er for mange en modstand mod den vestlige imperialistiske tankegang. Der var i de elitære 
fora en forståelse for, at der med moderniseringen kom et ønske om mere videnskab, individualisering, 
rationalisering som ville udfase overtro og myter. De fremvoksende samfund ville blive fri for religion og 
traditioner, og i stedet skabe helt nye sammenhold. Dette ville særligt ske for den opblomstrende 
middelklasse, med indførelse af mere uddannelse og flere økonomiske ressourcer.  
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I en stor del af verdens befolkning begyndte der i stedet at blive spredt en følelse af mangel på et 
tilhørsforhold.   Religionens   genopståen,   "la   revanche   de   Dieu”,   er   kommet   på   grund   af   mangel   på  
selvopfattelse. Med manglen på et politisk tilhørssted kom behovet for en ny identitetsgiver. Disse religioner 
overskrider nationernes grænser og er med til at fastlægge civilisationens grænser (Huntington, 2006, 
s.140,f). 
Afghanistan er et eksempel på et samfund med en meget gammel tradition for den islamiske trosretning, 
hvori religionen ikke kun er en religiøs ideologi  men  også  en  altomfattende  måde  at  leve  på.  ”when religion 
is a way of live, it permeates all aspects of everyday social relation, and nothing seperates from it”  (Barfield,  
2012, s.41). I Afghanistan er den iboende islamiske identitet smeltet sammen med en stærk kulturel identitet 
(ibid). En af definitionspunkterne af den islamiske civilisation var, at der eksisterer en generel monistisk 
etableret tankegang, hvor befolkningen bliver tænkt i enheder. Familiære– og etniske sammenhold er altså 
vigtigere end politiske og/eller holdningsbaserede (Huntington, 2006, s. 245).  
I Afghanistan var det meget tydeligt under valget i 2004, hvor 95% af Pashtunerne stemte på den kandidat 
der havde samme afstamning. Hhv. 90% af Usbekerne og 80% af Hazaras stemte på egen deres 
kandidat.  Trods at der er gjort plads i forfatningen til, at man kan skabe foreninger på tværs af kulturerne, 
er det meget begrænset i virkeligheden (Centlivres-Demont, 2015, s. 211). 
Det er imidlertid ikke kun de kulturelle etniciteter der skaber et fællesskab i Afghanistan. Det estimeres at 
cirka 99% af landets befolkning er muslimer. På trods af forskellige muslimske trosretninger, kan der alligevel 
argumenteres for, at islam skaber et fællesskab inden for hele samfundet. 
Det formelle statslige system er baseret på islamiske principper. I  forfatningen  er  der  specificeret  at  “no law 
shall contravene the tenets and provisions of the holy religion of Islam in Afghanistan”   (Constitution   of  
Afghanistan, artikel 3). Som vi tidligere har været inde på, skaber dette nogle modsætninger med den vestlige 
idé om, hvad en stat er og bør være.  
Islam spiller en enorm rolle i afghanernes liv. Næsten alle landsbyer har en moské, som bliver finansieret og 
vedligeholdt af lokalsamfundet. Religiøse ledere spiller en næsten lige så stor rolle som lokale stammeledere, 
da de anses som værende blandt de bedst egnede til at løse konflikter. De religiøse ledere i det afghanske 
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samfund har opnået denne status, da officielle ledere af Afghanistan gennem de sidste mange årtier har 
vundet det afghanske folks mistillid. (Hozyainova, 2014). 
I nyere tid har det afghanske folk i høj grad henvendt sig til deres lokale- og religiøse ledere, når der opstod 
et behov for mægling ved uformelle retssager. Denne tendens er opstået, da det afghanske folk føler, at de 
officielle   retssager   uddeler   for   milde   straffe.   Straffene   følger   ikke   shari’a,   mener   de.   Grunden   til   at   de  
internationale værdier ikke har kunne implementeres i hverdagslivet, er, at kulturelle særpræg er mindre 
foranderlige end politiske og økonomiske. Dette har den medførte effekt, at kulturelle skel er mindre truede 
og besværliggør en opløsning. 
Forskellige etniciteter har historisk set været årsag til adskillelse og diskriminering af mennesker. I endnu 
større grad sker der en meget skarp diskriminering og en kategorisk opdeling af mennesker gennem 
religioner. Specifikt ved de monoteistiske religioner, hvor det skaber et yderligere skel mellem den vestlige 
civilisation og den islamiske civilisation. (Huntington, 1993) 
5.8. Delkonklusion: 
Umiddelbart  vil  der,  ifølge  Huntingtons  teori  “Clash  of  Civilizations”, være alt for mange stridigheder mellem 
de forskellige kulturer, der har været inde over statsopbyggelsesprocessen til, at Afghanistan kan forene de 
visioner, der har været forsøgt implementeret, med deres egen islamiske kultur. Det er måske nok muligt, at 
aftale rammer ud fra en vestlig formel, men at implementere det har vist sig, at være et stort problem. Det 
forklarer teorien ved, at det samarbejde man har forsøgt sig med, har været på tværs af to civilisationer, 
hvilket har skabt lige så meget konflikt, som det har skabt løsninger. 
Forskellene mellem disse to civilisationer bunder i en stor forskel på forståelsen af, hvor stor en del religionen 
skal være i en stat. Især fordi det er Islam over for Vesten, er det et problem, fordi begge bygger på et 
retssamfund, men hvor det ene er baseret på mennesker, er det andet baseret på guds ord. Den islamiske 
civilisation bygger på nogle meget eksplicitte regler der, på trods af, at der stadig er stor forskel på hvordan 
man kan tolke dem, dikterer rammerne for, hvordan samfundet skal bygges op. Der er derfor mange 
modstridigheder mellem de islamiske værdier og den vestlige individualistiske tankegang, og derfor vil den 
eksterne statsopbyggelse få så meget modstand som den har fået, og måske mere i fremtiden. 
Dette er ikke ensbetydende med, at Afghanistan ikke kan blive genopbygget, eller at de ikke kan få hjælp af 
eksterne stater, der bliver bare nødt til at være en mere fælles forståelse af, hvilken stat man ønsker at 
etablere. Det vil derfor være muligt med et samarbejde med regionale stater inden for den samme 
civilisation. 
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6. Diskussion af Ghani og Lockhart 
 
For at staten og samfundet skal kunne løse de udfordrende problemstillinger, skabe harmoni og helt 
overordnet fungere effektivt og optimalt, er det en nødvendighed, at alle ti statslige funktioner fungerer 
sideløbende og udvikler sig i samme tempo. “When a state performs all ten simultaneously, the synergy 
creates a virtuous circle in which decisions in the different domains reinforce enfranchisement and 
opportunity  for  the  citizens”  (Ghani  og  Lockhart,  2008, s. 163). Denne effekt vil understøtte legitimeringen af 
beslutningstagerne og deres beslutninger samt skabe tillid til det overordnede statslige system.  
Omvendt, når én eller flere af de ti statslige funktioner ikke fungerer optimalt, dannes der en ond spiral. 
“Various  centers  of  power  vie  for  control,  multiple  decision-making processes confuse priorities, citizens lose 
trust   in   the  government,   institutions   lose  their   legitimacy,  and  the  populace   is  disenfranchised”  (Ghani  og  
Lockhart, 2008, s. 163). 
 
Gennem tidligere analyse af det internationale samfunds bidrag til statsopbyggelsen, kan det siges, at der 
overordnet set er blevet fokuseret på alle ti statslige funktioner.  
Ift. infrastruktur er opbyggelse af veje i høj grad i udvikling, bl.a. med stor støtte fra USA og Japan. Dette er 
af stor betydning for mobiliteten i landet samt for handelsmuligheder. 
Vejene og betydningen af disse bliver imidlertid undermineret af truslen fra organiserede kriminelle og 
oprørsgrupper. Af den grund kan det siges, at udviklingen af infrastruktur på visse punkter sakker bagud, på 
baggrund af en manglende kontrol af kriminelle fra statens side. 
 
I forbindelse med udviklingen af Bonn-aftalen, blev det fastslået, at der skulle dannes en regering. Dette blev 
etableret i 2004, hvor Karzai kom til magten ved en folkeafstemning. 
Regeringen har skabt love og en administrativ kontrol for at skabe legitimitet og tillid blandt befolkningen, 
og vi har derfor forsøgt at undersøge, om det så rent faktisk har haft den ønskede virkning: har befolkningen 
fået mere tillid til staten? Vi tager udgangspunkt i en meningsundersøgelse foretaget af the Asia Foundation, 
baseret på 9568 mennesker fordelt på 34 forskellige regioner og 14 forskellige etniske grupper i Afghanistan. 
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The Asia Foundation spørger hvert år ind til graden af tillid interviewpersonerne har til forskellige offentlige 
institutioner, hvoraf nogle af dem har direkte indflydelse på deres dagligdag, mens andre beskæftiger sig på 
et nationalt niveau. Nedenstående tabel viser udviklingen i tillid til de forskellige institutioner. 
 
(Figur 1) (Warren & et all, AFGHANISTAN IN 2015 A Survey of the Afghan People, 2015) 
 
(Figur 2) (Warren & et all, AFGHANISTAN IN 2015 A Survey of the Afghan People, 2015) 
 
Vi vil her gennemgå et par af de væsentligste kategoriers udvikling.  
Interviewpersonerne bliver spurgt ind til, om de har lidt eller meget tillid til institutionerne. Deres tillid til 
ministrene er faldet, idet der i 2006 var 57% der svarede, at de havde lidt eller nogen tillid til dem, og i 2015 
var tallet faldet til 42% (figur 1). De bliver også spurgt ind til deres tillid til parlamentet som helhed, og her er 
tallet faldet fra 59% i 2010 til 42% i 2015. Også tilliden til provinsrådene er faldet fra 70% i 2006 til 52% i 2015 
(figur 2). 
Det man kan konkludere ved at se på disse tendenser er, at deres indsats med at indføre administrativ kontrol 
ikke har haft den ønskede virkning. Meningen med administrativ kontrol var, at indføre bureaukratiske måde 
at styre regler og love på. Det skulle optimalt set medføre en effektiv håndtering af love og regler, og dermed 
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skabe tillid blandt befolkningen. Ud fra statistikkerne foretaget af the Asia Foundation viser der sig dog et 
klart billede af, at tilliden til de offentlige statslige institutioner er faldet. 
 
Vi mener, at den manglende tillid yderligere kan belyses ud fra nedenstående graf. Her ses det, at 
tilfredsheden med regeringens opgaver er faldet i alle henseender fra år 2007-2015 (figur 3). Alene fra år 
2014-2015 er antallet af de adspurgte der mener, at den nationale regering gør et godt stykke arbejde, faldet 
fra 75,3% til 57,8%. Der er dog en forskel i måden de svarer, afhængigt af hvilke områder de kommer fra. I 
Sydvest-regionen er der 70% der svarer, at de synes regeringen gør et godt stykke arbejde, hvorimod det kun 
er 46,5% i Kabul/central-Afghanistan der svarer det samme. Det kan muligvis skyldes politiske forventninger 
og valgresultatet: Ved valget i 2014 var der betydeligt flere fra Kabul/central-Afghanistan der støttede Dr. 
Abdullah, hvorimod præsident Ghani modtog langt mere støtte fra Sydvest-regionen. 
 
(Figur 3) (Warren & et all, AFGHANISTAN IN 2015 A Survey of the Afghan People, 2015)  
 
Tilliden til staten og den generelle tilfredshed med de opgaver regeringen varetager, er sammenhængende 
med niveauet af korruption, da dette er en vigtig målestok for regeringens præstation. I 
spørgeskemaundersøgelsen bliver de adspurgte bedt om, at vurdere hvorvidt de oplever korruption i 
forskellige kontekster som et stort problem, et lille problem, eller slet intet problem. Det er i kontekster 
såsom ens nabolag, de lokale autoriteter, ens dagligdag, den regionale ledelse og overordnet i Afghanistan. 
I år 2015 svarer 89,9% af de adspurgte, at korruption er et problem i deres dagligdag, hvoraf 61,1% af dem 
mener, at det er et stort problem. 91,2% af de adspurgte mener, at korruption er et problem i forbindelse 
med lokale autoriteter, hvoraf 60,4% af dem mener, at det er et stort problem. I henhold til de regionale 
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autoriteter svarer 94% at det er et problem, hvoraf 69% af dem mener, at det er et stort problem. Når de 
adspurgte spørges ind til om de ser korruption som et problem i Afghanistan som helhed, svarer 94,6% at det 
er et problem, og ud af dem er det 76,5% der mener, at det er et stort problem. 
 
I grafen nedenfor vises udviklingen af de adspurgtes opfattelse af korruption som et stort problem fra år 
2006-2015. Her ses det ligeledes, at der har været en stigning i afghanernes opfattelse af korruption. Især på 
områderne der har at gøre med deres dagligdag og således deres personlige erfaringer. 
 
 
Korruptionen i landet bliver dog et anderledes problem at bekæmpe, da det ikke alene kan skyldes de løse 
rammer som landets institutioner opererer med, men også skyldes en generel problematisk folkelig 
indstilling. Det er imidlertid ikke kun Afghanistan som lider under en korruptionsproblematik. Også landets 
naboer mod nord Turkmenistan og Usbekistan har enorme korruptions rater (transparency international, 
2014). Korruption er altså et problem flere steder i syd- og centralasien. 
Der vil være tale om et generationsarbejde med at bekæmpe korruptionen i landet. Dette vil formentligt ske 
i takt med at landets regioner sikres, og flere folk kommer i arbejde. 
 
6.2. Sikkerhed i Afghanistan 
Med tilbagetrækkelsen af NATO-styrker i 2014, er næsten alt sikkerhed overladt til de afghanske 
ordensmagter. Dette har tilsyneladende været en stor opgave for de afghanske myndigheder, da der har 
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været en stor stigning af aktivitet foretaget af Taliban, al-Qaeda og andre militser, siden NATO trak deres 
styrker tilbage.  
 
I en meningsmåling af the Asia Foundation fra 2014 melder 33%, at de altid eller ofte frygter for eget, eller 
deres families, liv og sikkerhed (figur 4). 
 
(Figur 4) (Warren & et all, 2014)  
Derudover føler 32% sig nogle gange usikre på egne, eller deres families, vegne. Der er altså stadig, på trods 
af indsættelsen af Afghanistans eget militær og politistyrke, to tredjedele af befolkningen som føler sig usikre.  
Ifølge meningsmålingen svarer 22% af de adspurgte, at høj arbejdsløshed er hovedårsagen til den høje 
kriminalitetsrate i Afghanistan, efterfulgt af det høje korruptionsniveau som 13% af de adspurgte svarer.  
Det er derfor vigtigt, at den afghanske regering hurtigt får kontrol over vejnetværket, da det ville hjælpe på 
både stabiliteten i provinserne og infrastrukturen. Hvis de afghanske ordensmagter lykkes med at tage 
kontrol over vejnetværket fra lovløse og oprører, og dermed bevise, at de kan beskytte de afghanske borgere, 
ville det hjælpe gevaldigt på den afghanske regerings image i forhold til borgerne. Et sikkert og stabilt 
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vejnetværk, vil også have stor indflydelse på allokering af ressourcer, og vigtigst af alt vil det fremme handel 
mellem de afghanske byer og regioner. Det ville medføre vækst i regionerne, som ville hjælpe til at bekæmpe 
den høje arbejdsløshed, som mange afghanerne mener er hovedårsagen til den høje kriminalitet og 
usikkerhed.  
 
Når man kigger på statistikken har der fra 2006-2014 været en stødt stigende tilfredshed med den retning 
landet bevæger sig i, med undtagelse af 2014 hvor tilfredsheden faldt (Warren & et all, 2014). En af 
hovedårsagerne til denne tilfredshed, siger de afghanske adspurgte, er den forbedrede sikkerhed, som landet 
har fået igennem det sidste årti. Meget tyder altså på, trods den manglende tillid til staten, at de afghanske 
ordensmagter har formået at skabe en positiv udvikling ift. sikkerheden. Dog skal det siges, at af de afghanere 
som føler at landet bevæger sig i den forkerte retning, er det de fleste der føler at det er pga. den store 
usikkerhed. Dog skal der holdes et vågent øje med denne sikkerhed i fremtiden, da med NATOs udtrækkelse 
i 2014 er der ikke længere en krykke som Afghanistans ordensmagter kan støtte sig til. 
Statistisk set har udviklingen dog været svingende. I perioder har den generelle tilfredshed med landets 
fremskridt været stigende, men hvor den i andre har været dalende. Det er altså for tidligt at erklære den 
overordnede fremgang i Afghanistans sikkerhed og tilfredshed med fremskridtene for tendensen i fremtiden. 
 
6.2.1.Den misvisende arbejdsløshedsprocent 
Et andet problem som afghanerne identificerer som den største årsag til den store usikkerhed og høje 
kriminalitetsrate, er den høje arbejdsløshed. Selvom Afghanistan har en arbejdsløshedsrate på cirka 8%, som 
ikke er meget højere end f.eks. USAs, skal man huske kriteriet bag: hvornår man beregnes som arbejdsløs For 
at tælle som arbejdsløs skal man være i den arbejdsdygtige alder, være udenfor arbejde samt være aktiv 
arbejdssøgende. I Afghanistan er det langt størstedelen af befolkningen som er under den arbejdsdygtige 
alder (Index mundo, 2015). Selvom at kvinderne for nyligt fik adgang til arbejdsmarkedet (2004), fortæller 
statistikken, at det kun er omkring 12% af de afghanske kvinder som er arbejdsløse.  
Dette betyder imidlertid ikke, at 88% af kvinderne har fundet arbejde, men nærmere at de ikke er aktivt 
arbejdssøgende og/eller uden for den arbejdsdygtige alder.  
Med næsten halvdelen af den Afghanske befolkning under den arbejdsdygtige alder samt en stor andel af 
befolkningen der ikke er aktivt arbejdssøgende, betyder det, at arbejdsløsheden på 8% ikke afbilder den 
reelle situation i Afghanistan.  
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6.2.2.Alternativ til illegitime erhverv 
Med den høje arbejdsløshed, har mange tyet til desperate midler for at forsørge deres familier. Dette er bl.a. 
gennem illegitime erhverv såsom prostitution, opium-produktion, landevejsrøveri og tyveri. 
Hvis den forøgede sikkerhed og forbedrede vejnetværk medfører forøget handel mellem de afghanske 
regioner, vil dette samtidig betyde vækst på arbejdsmarkedet.  
Vækst på arbejdsmarkedet vil medbringe et lovligt alternativ til forsørgelse, som det afghanske folk 
formentlig vil benytte sig af, under antagelse af, at de nye arbejdsmuligheder ville betale lige så godt som de 
illegitime erhverv. 
 
6.3. Mulige alternative grunde til mislykket statsopbyggelsesproces.  
 
Ud fra vores analyse af hvilke initiativer, der har været fundamentale for en statsopbyggelsesproces, og 
hvordan det stemmer overens med de initiativer det internationale samfund har implementeret i Afghanistan 
og vores forklaring af den reelle situation i Afghanistan vil vi give et indblik i de mulige alternative grunde til, 
at der ikke har været er etableret en fungerende stat i Afghanistan.  
 
6.3.1. Fælles vision 
Ifølge Ghani og Lockhart er et af de vigtigste punkter for en succesfuld genopbyggelse, at der eksisterer en 
fælles vision.  
Gennem Bonn-aftalen har der været en overordnet plan, for hvilken stat de ville skabe. Problemet med Bonn-
aftalen var imidlertid, at der ikke var nogen specifik handlingsstrategi der skulle diktere, hvordan 
genopbyggelsen skulle skride frem. Det kunne reelt set muliggøre, at internationale interessenter fremmer 
egne og individuelle visioner.  
Konsekvensen af splittede visioner for Afghanistan er, at processen kommer til at fremstå ustruktureret, 
sporadisk og muligvis endda modstridende, idet de forskellige visioner ikke nødvendigvis understøtter 
hinanden.  
De forskellige visioner har medført, at de forskellige interessenter ikke har haft en fælles tidslinje for de 
forskellige indsatser og processer der har været i forbindelse med genopbyggelsen, hvilket bl.a. har medført 
at de deltagelsende lande i koalitionen har trukket sig militært ud på forskellige tidspunkter. Det har haft 
konsekvenser i form af, at det har skabt huller i bemandingen.  
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6.3.2.National sikkerhed 
En tredje udfordring omhandler sikkerheden i Afghanistan, både internt og eksternt. Eksternt forstået på den 
måde, at Afghanistan må sikre deres grænser mod oprørere og grupper der udøver organiseret kriminalitet. 
Internt i den forstand, at den afghanske regering skal have legitimeret deres monopol på vold, sådan så 
usanktionerede militser kan blive afvæbnet, oprørsgrupperne nedkæmpet, og kriminelle fanget og straffet. 
Først herefter har vi et grundlag for statsopbyggelse.  
 
6.3.2. Kulturelle uoverensstemmelse 
Derudover er et andet af de store problemer ved genopbyggelsen, de kulturelle uoverensstemmelser mellem 
vestlige værdier og afghansk kultur. I det internationale samfunds statsopbyggelse er der et indlejret element 
af vestlige værdier, som er blevet forsøgt implementeret. På samme tid findes der i Afghanistan en 
konservativ kultur, som bygger på de islamiske foreskrivelser. Det er bl.a. et problem, at der er blevet brugt 
så mange ressourcer på at forsøge at føre kvinden ud på arbejdsmarkedet, da der i den afghanske familie er 
tradition for, at kvindens rolle er at være hjemmegående og passe børnene. En afghansk kvinde får i 
gennemsnit seks børn, hvilket ikke efterlader meget tid til arbejdsmarkedet (the Henry j. kaiser family 
faoundation , 2014). 
 
7. En manglende kulturel indsigt  
På baggrund af analysen af statsopbyggelsesprocessen i Afghanistan kan det være svært dokumentere, 
hvorvidt Huntington har ret i sin teori Clash of Civilizations. Ligeledes kan det være svært at konstatere, om 
der vil ske et sammenbrud af statsopbyggelsen i Afghanistan pga. de store kulturelle forskelle.  
Derimod vil vi nedenstående diskutere, hvorvidt man kan inddrage Huntingtons syn på kulturernes 
betydning, i et forsøg på at forklare, hvilke problemer Afghanistans statsopbyggelsesproces står over for.  
 
7.1. Vestlig implementering 
FN og det internationale samfund har siden 2001 og frem forsøgt at genopbygge Afghanistan ved 
at  implementere demokratiske principper og vestlige institutioner.  Der blev forsøgt at tage højde for 
eksisterende afghanske traditioner ved at inkludere tidligere afghanske institutioner, såsom Loya Jirga og den 
tidligere Afghanske monark, for at legitimere indfasningen af disse institutioner. Som kort beskrevet tidligere 
var hverken Loya Jirga eller den midlertidige regering sat sammen af en gruppe, der var repræsentativ for 
hele Afghanistan. Det var måske nok repræsentativt for Nordalliancen og Pashtunerne og dermed også 
majoritet, men ikke repræsentativt for hele landet. I et land, som Afghanistan, der er splittet i mange små 
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etniske minoritetsgrupper, kan manglende repræsentation hurtigt blive grobund for nye konflikter. Vestens 
forståelse af et majoritetsstyre, gik derfor i stor grad imod forståelsen hos de etniske minoriteter.  
“Den  politiske  loyalitetsstruktur  blandt  arabere  og  muslimer  har  generelt været den modsatte af det moderne 
Vestens.  For  Vesten  har  nationalstaten  været  omdrejningspunktet  for  politisk  loyalitet”.  (Huntington,  2006.  
s. 245) 
 
7.2. Vestlig  implementeret  “top-down”-styring 
Over  tid  kan  “top-down”-styringsforholdene i Afghanistan medføre, at der bliver skabt en større distance 
mellem det lokale og det nationale niveau, som igen kan medføre, at et mikro-samfund i Afghanistan vil gå 
mere og mere imod den vestlige tanke om en stærk central stat, baseret på den etniske majoritet i landet. 
Dette vil blive et problem, da de regionale uofficielle krigsherre og religiøse ledere vil få større opbakning. 
Denne voksende opbakning vil skabe en brudlinje-krig mellem de, der accepterer den vestlige indblanding og 
de der ikke gør. På den måde vil sammenstødet mellem de to civilisationer bliver større, når de vestlige 
initiativers kontrast til den afghanske kultur bliver tydeligere for befolkningen.  
Et problem bliver således om det internationale samfunds forsøg på statsopbyggelse bliver set som en ulige 
magtkamp for at omvende Afghanistan til en vestlig nation, eller om det bliver set som en hjælp til at forbedre 
Afghaneres situation i fremtiden.  
Undersøgelsen af Asia foundation at 55 procent af befolkningen mener at Afghanistan går i den rigtige 
retning, hvilket efterlader ca. halvdelen, der mener det modsatte.  
Det er imidlertid ikke kun hvilken retning Afghanistan er på vej imod, afghanerene er tilholdte overfor. Ifølge 
Asian Foundation rapporterer afghanere en klart større tillid til religiøse ledere end til parlamentet: 64,3 % 
af de adspurgte har tillid til de religiøses ledere, hvorimod kun 42,4 % har tillid til parlamentsmedlemmerne 
(Warren & et all, AFGHANISTAN IN 2015 A Survey of the Afghan People, 2015). 
 
7.3.Staten og den vestlige indblanding 
Mange afghanere mener, som tidligere nævnt, at parlamentets love ikke tilfredsstillende inddrager islamiske 
love, og at parlamentet glemmer deres position som værende under de religiøse regler og rammer. Denne 
mangel på islamiske love bliver for mange afghanere set i lyset af den vestlige indblanding, hvorfor der opstår 
en mistillid til parlamentet og dets legitimitet.  
Ud fra teorien Civilisationernes sammenbrud vil nogle af problemerne ligge i det samarbejde, der er blevet 
skabt mellem det internationale samfund og Afghanistans stat, da det vil gå tværs af civilisationernes 
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grænser. Dette betyder, at løsningen er at skabe en statsopbyggelsesproces inden for civilisationens rammer. 
Det vil betyde, at der i højere grad skal etableres et samarbejde i et mere regionalt miljø, hvor de samme sæt 
af værdier og normer er indgraveret i befolkningens kultur og daglige liv.  
7.4. Implementering af legitime institutioner og love 
I tidligere dele af rapporten er der blevet argumenteret for, at der er tegn på en tydelig 
statsopbyggelsesproces siden 2001 samt at der helt tydeligt er sket en omvæltning af det afghanske samfund 
i løbet af denne proces. En omvæltning som på et institutionelt plan fører mod en mere vestlig-lignende stat.  
Det har været et vigtigt fokuspunkt i statsopbyggelsen at udvikle Afghanistan til et land, hvor staten kan yde 
sociale sikkerhedsforanstaltninger og offentlige service. Denne udvikling er tydelig at spore, og situationen 
ser imidlertid også bedre ud for Afghanere end for 15 år siden.  
Alligevel ser vi tilbagevendende problemstillinger. Eksempelvis kan sikkerhedstilstandene og kvindernes 
rettigheder nævnes. Når de trods vedtagede love ikke ansætter det korrekte antal af kvinder ift. fastsatte 
kvoter, ikke lader kvinder eje privat ejendom, ikke lader dem arve og mere ekstremt vælger at ændre loven 
for kvindekvoten i regionalrådet, er det tydeligt at der ligger en kulturel barriere i vejen.  
Problemet ligger imidlertid dybere under overfladen, end at kvinder ikke kan få deres rettigheder. Problemet 
ligger i hvordan disse love er blevet implementeret. Med mindre lovene forholder sig til og er baseret på den 
islamiske lov, er der en generel uvilje blandt befolkningen til at følge dem.  
Et af problemerne Afghanistan står overfor, er ikke bare at bygge en stærk stat eller indføre love, men 
simpelthen at ændre den konservative tankegang der findes blandt den afghanske befolkning. Hver gang der 
bliver indfaset nye institutioner el.lign., formet efter vestlig tankegang og værdier, skal befolkningen vænne 
sig til dem. Samtidigt skal befolkningen, ved denne omvæltning og strukturændring, indlære mange nye 
måder at forholde sig til statsinstitutioner på. Hvis overhovedet muligt, tager denne proces lang tid, da det 
kræver en ændring af den kulturelle forståelse bl.a. befolkningen. 
 
7.5. Statsopbyggelse ud fra islamisk tankegang 
For at undgå en proces er modstridende den afghanske kultur og deres forståelse, bliver vurderingen af, 
hvilken stat man vil genopbygge nødt til at inkludere befolkningens indlejrede forståelse af institutioner, love 
og regler.  
For den vestlige verden giver det f.eks. mening at ændre lovene for at skabe almene borgerrettigheder, der 
sikrer lige rettigheder for alle hos den højeste dømmende myndighed. I et land hvor 99% er religiøse og hvor 
alle tidligere love har været baseret på islamiske forskrifter, bliver man nødt til at medtage i vurderingen, at 
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den højeste myndighed ikke er en domstol, men gud. Det giver derfor bedre mening at kigge på 
løsningsmodeller i de nærliggende lande med samme kulturer ift. vestlig-inspirerede modeller. Dette 
omhandler f.eks. inddragelsen af mullaher fra andre lande af samme civilisation, men som læser Koranen 
med et mere moderne syn, der bl.a. inkludere kvinderettigheder o.lign… 
Det kan også være at fokusere på at lave en statslig skole for imamer og mullaher, der bygger på en læsning 
af Koranen og haditherne (islamiske tekster) der medtager en mere venligsindet indstilling ift. minoriteter 
såsom kvinder, homoseksuelle etc… 
Hvis statsopbyggelsen skal fungere på længere sigt, er inddragelsen af kulturelle dimensioner i alle leder og 
kanter i processen nødvendig. Det er ikke nok, at der blot er aftalt et hensyn til de forskellige kulturer. Det 
skal også tænkes ind i den stat, der bliver opbygget, og ind i de institutioner der skal være grundlaget for at 
staten skal kunne fungere.  
 
8. Kritik af Ghani og Lockhart 
Ifølge Ghani og Lockhart skal de ti opstillede statslige funktioner følges og fokuseres på i lige høj grad, og hvor 
en fiasko i opfylde dette vil resultere i en mislykket statsopbyggelse. 
Dette efterlader ikke meget til fortolkning og teorien er ikke særlig formelig, da den ikke tager højde for lokale 
forhold. For eksempel i Afghanistan har flere investorer vurderet, at reparation af diger, dæmninger og 
reservoirer, og opførelsen af nye, har udgjort en for stor risiko, da sandsynligheden for at projektet og 
arbejderne ville blive angrebet, var for stor. (Hydrate life, 2012). Dermed ikke sagt at vigtigheden af rent vand 
bør undervurderes, men derimod hedder vurderingen, at det simpelthen ikke har kunne betale sig finansielt. 
Hvis investorer har skulle bruge for mange ressourcer på dette ene punkt, ville de måske ikke have råd til at 
investere i andre projekter. Endnu værre, hvis projektet havde slået fejl på grund manglende sikkerhed, ville 
de måske være uvillige til at investere i andre projekter, hvilket ville kunne sætte en stopper for hele 
statsopbyggelsesprocessen. 
Man kan sige at det er naivt at tro, at der altid vil være lige mulighed for at fokusere på alle ti statslige 
funktioner, hvilket Afghanistan er et godt eksempel på. 
For at sikre fokus på alle de ti statslige funktioner bør man lave en aftale blandt de medvirkende aktører i 
statsopbyggelsesprocessen, som ville sikre dette fokus. Dette vil kræve et fælles lederskab der sætter 
dagsordenen, hvilket Ghani og Lockhart påpeger i deres teori (Ghani & Lockhart, 2008, s. 169). Dette 
lederskab skal sørge for, at alle investorer ikke holder nogle ressourcer tilbage, eller beholder kontrol over 
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deres bidrag. Denne form for fælles lederskab ville ikke nødvendigvis hjælpe på situationen, da det, selvom 
der kunne gennemtvinges deltagelse og fokus på de ti statslige funktioner, ikke betyder, at det kan lade sig 
gøre. Fokus på et punkt, som ultimativt ikke kunne lykkes, vil være et farligt dræn på ressourcer, og det ville 
kunne skabe splid i blandt aktørerne, og betyder at disse ressourcer kunne være blevet bedre brugt. 
 
9. Kritik af Huntington 
Huntingtons største problem er, at han sidestiller religion og dens historie samt skærer brugerne af disse 
religioner over en kam. Eksempelvis den islamiske– kontra den kristne verden. Dette begrænser for det første 
den generelle forståelse for samfundets og verdens fælles udvikling, samt begrænser individerne/agenternes 
råderum for bevægelse og selvbestemmelse.  
Der er i Huntingtons teori Civilisationernes sammenstød indarbejdet en meget konsekvent systemtankegang. 
Ift. denne holdning og tankegang bør alle kristne (vesterlændinge) opfører sig på én bestemt måde, uanset 
hvad deres holdninger, motiver og ønsker er. Civilisationernes sammenstød repræsentere den konservative 
minoritet som en majoritet i alle samfund og fremstiller samtidig den konservative overbevisning som den 
dagsordensættende.  
 
10.Konklusionen. 
På baggrunden af vores analyse, teorier og metoder har vi identificeret de følgende problemer som de 
væsentligste i den Afghanske statsopbyggelsesproces: Sikkerhed, korruption, elementære behov, mangel på 
fælles vision og undervurderingen af de kulturelle forskelligheder. 
Sikkerheden er en forudsætning for at nogen overhoved kan komme i gang med en statsopbyggelsesproces. 
Dem der er en trussel mod sikkerheden, er også en trussel mod det internationale samfunds indsats, og vil 
betyde en lang større brug og spild af ressourcer, hvis der ikke er etableret en stabil situation først.   
Korruption er et problem fordi det underminere alle love og går ud over Afghanistan som nation, fordi de 
processer der skal skabe tillid og legitimitet af staten bliver destabiliserede. Den høje korruption skaber 
samtidigt en dårlig situation for landet udadtil da det nedsætter villigheden fra udenlandske investorer til at 
investere ressourcer og tid i landet. 
Elementære behov skal dækkes, eksempelvis vand og mad, så den generelle folkesundhed kan blive højnet. 
I Afghanistan består det behov primært i at forbedre deres vand situation, idet de er det land hvor der er 
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færrest der har adgang til rent drikkevand. Det vil også medbringe en forbedring af deres generelle sundhed 
i forhold til mængden af sygdomme. 
Den hidtidige Afghanske statsopbyggelsesproces har været plagede af forskellige og måske uforenelige 
agendaer som har ført til en ustruktureret proces, uden fællesvision. Det er derfor vigtigt at der nu bliver 
etableret en fælles vision der sætter dagsordenen som inkludere de forskellige aktører, og tager højde for 
Afghanistans egne ønsker. 
Ideen om en velfungerende stat er ifølge den vestlige verden, er en stat der tilskriver sig ideen om 
menneskerettigheder og ligestilling, ud fra en vestlig tankegang. Dette er kommet til udtryk i 
statsopbyggelsesprocessen i forsøg på at indføre vestlige institutioner og værdier. Dette er dog blevet mødt 
med begrænset succes, da det afghanske folk er kulturelt betinget, og den Afghanske kultur er rodfæstet i 
islam. Det sammenstød af kulture har skabt en modstand ved etableringen af den vestlige institutionalisering, 
og et brug af ressourcer uden en synderlig effekt. Det internationale samfund har hidtil prøvet at påtvinge 
disse værdier og institutionalisering, uden en forståelse for indlejrede forforståelse af, hvilke institutioner, 
love og regler der er kerneværdier i den Afghanske kultur. Et af de største problemer er derfor at inkludere 
den Afghanske kultur i opbyggelsen af de institutioner og rammer der er forsøgt at blive opført. 
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